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Lucrul cel mai cu minte. ; 
(In loc de precuvântare.) 
• î n t r e d o i so ţ i . 
— B ă r b a t u l : SS ştii Florică dragă, că 
me cuprinde groaza, când me cuget la earna 
ursuză, ce ne aşteaptă cu seri lungi şi nopţi 
fără capet. Am diare, dar' acelea nu-'mi fac 
nici o plăcere.- Când le citesc, în loc se capei: 
voie bună, mai mult me supără cuprinsul lor." 
— N e v a s t a : Ştii una Ioneli! Da se-'ţi 
,aduci pe „Ardeleanul glumeţ" şi se alungi 
urîtul pentru "tot-de-una din caSă şi când nu 
stăm. amendoi de vorbă. 
— B ă r b a t u l : Sufleta mea! vedi ăsta e 
l u c r u l c e l mai cu minte , c e p o t se-'l 
.fac. Peste trei dile voiu avea pe , A r d e l e a n u l 
g l u m e ţ * şi voiu rîde şi singur şi voiu rîde 
şi cu tine şi alţii vor rîde de minunatele glume 
a. le lui Nenea Stan, ce-i frige pe toţi. 
A n e c d o t e . •. 
•) ' Ţap din capră. 
Neştine se înţelege cu muierea ca la, tergul 
jcutare se cumpere o capră de lapte pentru copii. 
Sosind tergul, omul îşi pune paralele la 
şerpăria şi cu noaptea 'n cap pleacă la drum. 
•Să 'ntemplă de trece pe lâng'o moară, 
unde lelea Uţă mulgea o capră. 
Stă, stă, se uită şi nu-'i vine să creadă 
ochilor^ Capra morăriţei da lapte cât trei şi 
"patru, de nu şi mai bine. 
— ,Şi nu* 'mi-ai vinde mie capra asta? 
dice el întrebând-o. 
—-Ba da,- când 'mi s'ar plăti la cât o ţin. 
— ' s Şi la cât dici, c'o ţii? " 
— La dece de-argint,' — respunde ea. 
. — » Cam' mult, dar' face, dacă dă lapte 
în tot-de-una ca acum.* 
— Pe respiindere o dau, — dice morăriţa. 
. Precum vedeţi, din dpuă-trei tocmeala e 
gata şi omul se ia cu capra cătră casă, ducend-o 
de-o sfoară. 
Voios c'a făcut un terg frunte, s'abate la 
TQT~bift din margine de drum se-şi stropească 
măseaua. 
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După ce se cam. veseleşte niţel, începe se 
spună, că a lui capră, pe care numai acum o 
cumpără, e atât de lăptoasă, de deu în cruce, 
dac'o taie o vacă. 
Birtaşul ese afară şi; vedend capra legată 
de gard, aduce ţapul ce-'l avea şi face schimb, 
fără ştirea omului. Şi-a putut se facă, pentru 
— că erau asemenea încolea, cugeti c"o mamă 
le-au dat viaţă. 
Omul după-ce ese, desleâgă ţapul dela gard 
şi _hai cu el cătră casă, făr' se mai cerceteze 
câtuşi de cât. 
— „Bucură-te muiere, c'am nimerit capră, 
de-o sfi • ne fie pline ciuvaiele de lapte,,* - — 
dice el sosind. 
Când cotea seara, mulge nevastă lapte, 
dacă ai dela ce. 
— Şi ce-ai stat se faci bărbate, căci capra-'i • 
ţap arc}-o focul ?! — dice muierea. 
— „Cum cutezi dice, că doar' am vedut 
cu ochii păn' au muls-o acji dimineaţă şi-au 
dat lapte, de se te încruceşti ? Vecji capra 
asta ce-am adu-s'o eu nu alta, că doar' n'am 
fost beat! 
— Ştii ce ? De n'o fi capra ta ţap în toată 
forma, s6 fiu ori-ce! 
— „Hai se vedem! — dice bărbatul —, 
că doar' na bătut-o Dumnedeu se se schimbe 
din capră cum eu o ştiu, că este, în ţap prost ' 
ori ce! 
Merg şi se uită. 
„Tu muiere ai drept. ţ Deu, că-'i ţap şi 
capră nici de loc! — Şi cum se face Doamne, 
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c'am vedut-o însu-mi păn! a muls-o şi-am stat 
acolea lângâ ea şi m'am ciudit cât lapte a putut 
se dea, —şi-acuma ui-te, se afli că-'i ţap; asta 
numai lucru curat nu-'i. Mâne, nu mai departe, 
am s'o duc înderet şi se-'mi capet banii. 
Şi 'n diua următoare într' adever, că omul 
se ia cu capra înapoi. * 
Ca de obiceiu însă, ear' s'abate pe la birt, 
acum însă cu deosebire ca se-'şi uite necazul. 
Vedend birtaşul, că ce-'i, ear' pune capra 
la loc şi-'şl duce ţapul. 
— a Mei morăriţă! — dice el ajungând 
acolo — ce capra dracului mi-ai dat, că pân' 
acasă s'a schimbat în ţap arde-'ţi-o focul, că 
nu-'i lucru bun. Tu ştii, ce ştii. 
— Omule, beat eşti, nebun eşti, — ce 
ştiu eu?! Ui-te la mine, că-'i capră şi nu ţapi 
Dicend acestea, lelea Uţă ia un vas, îşi 
resfrânge mânecile, şi de loc îl umple de lapte. 
— Acum ce mai dici omule ? Mai susţii, că-i 
ţap capra ce 'ţi-am* vendut-o ? 
• — ,Nu mai dic nimic, dar' de seară de 
nu-'rni mulge nevasta tot atâta lapte dela ea, 
cum te v6dui făcând, cruce-'i pui, curat cruce. 
Omul ear' s'abate pe la birt şi când seara 
se află din nou cu ţapul în curte! 
— , Aşa.ceva, de când 'mi-or crepat ochii, 
măi muiere, — dice el necăjit •—. nici n'am 
audit, nici n'am vădut, necum se păţesc. Mâne 
•io- se vii şi tu, ca să nu mai dici, că nu ved 
bine. Ia vedi tu ţapul ăsta acolo-'i capră şi 
dâ.lapte de se ai dece guri în casă. Aci vedi 
tu că ee-'i! * 
Cum e mâne ear' se duc cu ţapul înapoi. 
Ajungend .în dreptul birtului, leagă ţapul de 
gard şi ei întră în lăuntru. Aci a suflat din 
palmă toate paralele,4 ce le»a avut omul la el 
şi vorbea, de-'ţi era oare-cum, să-'i şedi în aprope. 
Birtaşul şi de astă dată a făcut schimbul 
şi'-a pus capra' în locul ţapului. 
Morăriţa earăşi le-a umplut un vas de lapte 
acolea în finţa lor de faţă şi le-a dis, că'asta 
sS fie mai pe urmă, dar' se nu-'i facă nevoie, 
de unde n'are..' . 
— Vejdi bărbate! capra, .asta se mi-o fi 
adus tu acasă, dar' nu pe ticăitul de ţap, — 
elice muierea. 
— „ Acum tacă-'ţi mâncătoarea. Acasă 
pofteşte şi-'mi dî câte ai voie, numai de n'a fi ca 
eu se-*ţi dirc, pentru-că' ser vedi, capra ear' are 
s6 fie ceva drăcie din ea. Vei vedea! 
Oamenii n'ostri nu se mai abat pe la" birt, 
fiind — că de! nu e mâi rea boală decât punga 
goală. 
Seara, vedend bărbatul mulţimea laptelui, 
ce-capra" '1-a dat, nu poate se nu dică: 
— „Şi se ştii muiere,-că ţapul acela tot 
n'aToşt lucru curat, me leg pe ori ce de-a fost! 
5 ' Eâ-i grăunţa . , . . 
Un popă ci-că era şi morariu pe lângă 
sfinţenie. într'o Sâmbătă noaptea spre Duminecă, 
a tot ferecat la cea moară, de numai puţin de 
tot a putut se aţipească, păn' se meargă la 
biserică. -
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Dela o vreme la furat somnul; aşa îmbrăcat 
în odăjdii cum era, şi moţăia şedend în altariu 
pe-un sca.un. . 
Cantorul gătase şi venise rândul părintelui 
ca se dică, dar' părintele nimic. 
— „Eară şi eară! — părinte — strigă can­
torul din strană. 
— ,Dă-i grăunţe şi-o aşeadă pe tărîţe! — 
respunde părintele buiguit de cap. 
; Carnea şi fasolea. 
Bărbatul şi muierea, fiind de curend duaţi,' 
«e înţelegeau împreună, că la care ce bucate-'i 
mai plac. 
Nevasta dicea, c'o fasole gătită cum ştie 
ea, n'o dă pe carne. 
Dar' bărbatul din a sa parte întăreşte,,că da: 
— „Fasolea drăguţa de ea, carnea eae' 
aşa, drac se între'n ea • fasole! * 
' Dacă '1-a pus naiba pe .Neamţ 
•— De pe- vremea ,Nemţilor*. — 
Pe vremea. Nemţilor, darea se scotea aşa, 
că neputend bietul om plăti la termin, se tri­
meteau ostaşi împărăteşti, drept j acuţ i*} pe 
capiii lui. şi pe aceştia trebuia se'i ţină ca 
pe apă puţină, pănă-'şi răfuia datoria cătră îm­
părăţie. 
Aceasta se făcea" mai ales earna, când os­
taşii ne mai fiind de nici o treabă, se împrăş-
*) Cuvent din popor şi e s e c u t . o r va se dicâ. 
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tiau pe sate, ca fărina orbilor, poate, ca şi îm­
părăţia se scape de o sarcină şi cu o cale se 
adune şi bani albi pentru dile negre. Şi n'ar fi de 
diochi, dar' c'o lovitură se prindeau două muşte. 
Dacă se întempla ca j a c u ţ i i se fie limbi 
streine, poleci*) bună-oară, norocul găinelor si 
a celorlalte galiţe, vai şi au însă de bietele cioare, 
•pe cari umbla se le pustiască cu locul! 
Pe vremea aceea multe ciudaţii s'au în­
tâmplat, căci Românaşii se înţelegeau cu ei ca 
vai de om, din causa graiului, care şi pentru 
unul şi pentru altul era butuc în uşă. 
într'o .di se 'nbolnăveşte un Neamţ de a-
ceia ori poleac ce-a fost, alergând toată diua* 
după c i o a r e . 
Cum e adi, mai reu mâne şi jăcuţul trebuia 
dus la Belgrad în spital, ceea ce tot opinca tre- * 
buia s'o facă. 
Găteşte Românul carul, înjugă boii şi ceilalţi 
jăcuţi îşi pun tovarăşul în el învălit bine în câte 
toate, pentru-că era în dric de earnă, pe un ger 
cu sieş**) de nici căţelul se nu-'l scoţi din casă. 
îşi face Românul trei cruci cu trei ajută 
Doamne şi pleacă. 
Dar' pe gerul acela nu era chip se stai tu 
mulcom într'un loc, chiar sănătos fiind şi învest­
mântat frunte, şi pe jăcuţ îl cuprinde tremurai, 
de numai el ştie. . . . 
— ,Mie calt***) Române, mie caltj — 
dice el cătră cărăuş. 
*) Poloni. 
**) Vent. sec, ce te pătrunde până la os. 
***) KaLt e cuvent nemţesc pe româneşte frig înseninează. 
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— Ui-te, lui 'i cald şedend locului şi eu sgri-
bur şi bat în pepteni! Groasă piele pe Neamţ! 
Şi Românul îl descopere niţel ca se se mai 
recorească! 
— Se vede că cela era bolnav reu, de 
nimic nu putea. — 
Dar' Neamţul se văietă mereu, că lui 'i 
cal t , ceea-ce face pe Român ca, în- cele din 
urmă, se tragă tot acoperementul de pe el. 
N'a trecut mult şi Neamţul a tăcut ca peş­
tele, a încetat a se mâi plânge. 
Românul, cugetând, că ,'i-a făcut un bine, 
îşi vede de treabă şi ba se se oprească pană 
în Belgrad. -
Când colea, cela înghieţat tun şi tare ca osul. 
— Şi de ce nu'l-ai acoperit mei omule, pe 
un ger ca acesta, -ui-te a înghieţat, suflet păgân 
ce eşti ? — întreabă căpitanul. 
— Şi de ce-se-'l acopăr, când el se plânge, 
că nu mai poate de cald ? — respunde Românul. 
Din potrivă, nu'l-am putut mulcoml păn' n'am 
tras acoperementul de pe el. 
— Dar' cum să se plângă de. căldură ? Ce 
stai să grăieşti? — dice căpitanul. 
-— D' apoi, că doar' n'am fost eu surd, 
când una, două şi earăşi îl audeam dicend: 
„Mie c a l t ! Mie calt!* — respunde Roiiiânul. 
— Mei, mei! d'apoi, că el a grăit nemţeşte 
şi pe nemţie c ă i t u l e frigul vostru, curat cum 
îţi spun. ' 
— încolea ce mai pagubă în ciuperci! — 
dice Românul. D a c ă l'a pus n a i b a pe 
N e a m ţ ca la f r igul nos t ru , el calt să-'i 
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d ică , t r a g ă el în t rensa , anum'e f i ind-că 
fură v o r b a r o m â n e a s c ă ş i -o î n t o a r c e 
p e dos , d e - o b r o d e ş t i ca o r b u l B r a i l a . 
;*" Eomânul şi limba ungurească. 
Deşi sunt de o miie de ani pe unul şi a-
celaş petec de pământ, Românii cu "Ungurii, 
limba cestor din urmă Ţeranul nostru o înţelege 
tot atât de bine ca şi Moş-Adam. 
Nici o mirare dar', dacă se întâmplă în 
daraverile lor dilnice ciudaţii, cu deosebire când 
Ungurul limba Românului n'o înţelege bine şi-o 
amestecă cu ungureşte. . . 
Astfeliu într'un orăşel unguresc, mergând Ro-
. mânui cu grâu de vendare, -se 'ncinge între el şi 
Ungurul, ce voia se. cumpere, următoarea vorbire. 
— U n g u r u l : „Mei o l a n ! ' * ) 
— R o m â n u 1 :"01ariu ai fost tu şi tatăl-teu! 
— U n g u r n l : Cum buza?**) . "• 
— R o m â n u l : Buzat eşti tu! 
— U n g u r u l : Da la tine penz!***) 
— R o n i â n u l : împinge-me cleu tu, că şi 
eu te împing! • . . 
• Muierea e. vas spart. 
De-o părechie de oameni se ţinea serăcia 
şi nevoile vieţei ca scaiul de oaie. Ori cât. da 
din mâni şi din picioare înzădar,. de cum acli, 
*) Olâh = Valach, -Român. • ' * 
**) Buza = grâu. - . ' - . 
*,**) F6nz. = bani, parale. 
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mai rău" mâne, — blestem, nu alt ceva, cugeti, 
că era pe capul lor. 
Dar' norocul e schimbătoriu, adi e Ia mine, 
mâne la tine şi. une-ori îţi ese în cale, când 
nici n'ai crede. 
într'o di vede omul- nostru în grădina boie­
rească din vecini o ardere de bani, îşi însem­
nează locul, că e drept la tulpina unui păr şi 
cu o cale, n'are ce lucra, făr' arată şi la nevastă. 
Târdiu în noapte, după ce toţi oamenii s'au 
aşedât, se .ia bărbatul cu muierea peste gard, 
sapă -comoara şi. află atâta bănet, de-au mai 
umplut o straiţă de ei. 
Bărbatului te miri ce-'i trece prin minte, 
după-ce isprăvesc, se urcă în păr şi scutură la 
poame. Când colea, ce să-'ţi.vadă ochii?! în 
loc de pere, cădeau Ja peşti, care de care mai 
^sdravăn şi mai.mare, nu 'i-am visa,la noapte. 
Muierea s'a ciudit grozav, bărbatul însă se făcea 
numai, căci el a fost, care în-de-cu sară, prin-
dindu-'i, îi agăţase de crengile pomului. 
. La reîntoarcere, purced pe altă cale, ca 
să-'şi piardă urma şi trec chiar pe dinaintea 
portei boierului. Fiind acum de cătră diuă, a-
cesta.'se' sculase şi făcea o langră .de groaza 
se te ia. Era un rău suflet de om şi mare păgân, 
se vede, dacă niGi noaptea nu avea pace, cum, 
au alţi botezaţi. " . 
— „Şi. ce tărăboiu se fie acesta bărbate? 
.— întreabă muierea. • • 
— Tărăboiu de se-'ţi faci trei cruci cu 
Doamne-ajutâ! — fespunde' bărbatul, pentru-că 
tocmai acum umflă Necuratul pe cuconul boieriu. 
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Sosind ceia acasă, pitulează bănişorii sub 
vatră, frig la peşti şi mănâncă, — apoi se culcă 
şi, obosiţi de trudă şi nesomn, nu se scoală 
pană târdiu. 
Pe când dau ei a se scormoni bărbatul hai 
se cerce, că a muierei credinţă pană unde merge. 
Se pune deci şi începe a o cihăi, că ui-te, de adî 
înainte ai se fii aşa şi pe din colea, dar' nu mai 
mult o gloabă, că te ţesal, de de ustură pielea, 
neam reu şi viţă stricată ce eşti! 
— „Eu neam reu şi viţă stricată?! tu ticăi-
tule şi urgia oamenilor, — respunde muierea 
făcută foc şi pară de manie. O se-'ţi arăt eu, 
că cine-i neam reu şi viţă stricată, acum în mi-
nuta asta de ceas, de-o se am pace pe veci / 
Şi 'ntr' adever, că numai decât o tuleşte 
în vecini la boieriu şi-'i spune toată treaba cu 
•săpatul comorii. 
Bărbatul în vremea aceasta ea bănişorii de 
sub vatră şi-'i pitulează, singur ştie, că unde. 
Nu trece mult şi boieriul e aci dimpreună 
cu juraţii satului. 
Caută, restoarnă, nu lasă nimic ne codro-
bărit, dar' înzădar, nici urmă de comoară. 
— Boieri dumnea-voastră şi oameni de o-
menie — dice bărbatul — nu ve luaţi după 
treanca-fleanca şi meliţa asta de muiere, pen-
tru-că ve poartă după cai verdi diua în ameada 
mare, deu în cruce. 
Şi muierea cu atât mai vârtos sta se crepe 
de năcaz. 
în cele din urmă n'a fost încotro, omul a 
fost dat pe mâna legei şi, sosind terminul, a 
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stat de faţă înaintea judecătoriului dimpreună 
cu boieriul şi nevastă-sa, aceasta drept martor 
în contra soţu-s'o, cu care din clipita ce-a ocă-
rît-o, ducea traiul lui ochiul cu aiul. 
— Mei omule! — dice judecătoriul — bo-
ieriu dumnealui a făcut arătare împotrivă-'ţi, 
anume fiind-că în noaptea cutare ai şters o mare 
comoară dela tulpina unui pâr din grădina Ma-
riei-sale, având drept ajutoriu muierea-ţi, care 
mărturiseşte totul, — tu ce dici, când groapa 
săpată se cunoaşte încă şi muierea-'ţi, o bună 
creştină, te-a dat de gol. 
— Bine ar fi fost cinstit scaun, dac' aflam • 
eu o comoară, pentru-că 'mi prindea frunte de 
bine, lipit pământului cum me găsesc. Chiar de 
aflam însă nu una, ci dece comori, mari ca a le 
lui Darie împerat, nu legam âstfeliu de afacere 
de nasul muierei, care, plete lungi şi minte scurtă, 
umple satul. Cu atât mai vârtos însă muierea 
mea nu era iertat se prindă de veste, pentru-că 
e cam lovită cu leuca, 'i lipseşte o doagă şi se 
fiară Sântul de scaunul vorbelor ei. Veţi vedea 
înşi-ve\ că spune lucruri de pe vremea, când ţin-
ţarii erau cât armăsarii, — cercaţi numai. 
— Şi cum a fost mei muiere ? — întreabă 
judecătoriul, —- spune totul,din fir în. per, că 
resplata nu 'ţi-a lipsi dela cuconul boieru. 
— »Apoi a fost aşa de bine, că noi amândoi, 
eu şi cu bărbatu-meu, ce stă aci de faţă, după-ce 
. înoptase bine, ne punem şi trecem gardul, săpăm 
comoara şi umplem o straiţă de bani. Atunci 
bărbatu-meu se urcă în per şi scutură o mulţime 
de peşti, tot unul ca unuL Pe când ne în tor-
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ceam acasă tocmai umfla Necuratul pe coconul i 
boieriu. * ' 
— Aoleo boieriu dumneata, -r- dice jude-
cătoriul — cum te poţi lua ma-ta, om în toată 
firea, după vorbe ne mai audite, cum sunt cele J 
eşite din gura muierei acesteia! Cine a mai Ş 
pomenit ca perii se rodească peşti?! '— 
Mergi omule acasă, fii pe pace, caută însă ! 
de pune doagă la glăvăţina muierei, pentru-că 
al ei cap e stricat reu de tot. 
— Apoi mai di tu muiere, că nu sunteţi ! 
voi vase sparte, ce nimic nu ţineţi în voi! —'• 
dice bărbatul întorcendu-se cătră casă. De era 
după tine, îmi puneai capul, deşi eu numai cât 
am vrut se cerc, dacă e dreaptă vorba, că 
muierea: „Minte scurtă, plete lungi* şi vas 
spa r t . 
9 Boieriul şi daxeghStorhil de curte.-
Aude boieriul din cineva, că direghătoriul, 
ce-'l are la una din moşii ar fi cam lung în 
degete. Caută şi se încredinţează, că 'ntr' adevăr-
cela trage foc mai numai'la oala .lui, pe când 
venitele boieriului se subţiază din ce în ce. . 
— „Scoate-voiu eu tot "seul «i grăsimea.din 
tine, ca supt - şi tras se remâi cum .mâncaţii 
'— m'ai pe mine! —*- dice boieriul. • 
Şi se pune de-'i ia pentru sine toată ago­
nisita, strimbă, nici vorbă! '— ear' pe însuşi.-, 
direghătoriul necredincios îl desbracă îl mu- „ 
ruieşte cu miere de albine peste întreg. trupul 
şi-'l leagă afară la câmp de un arbore ca-şă. 
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fie de rîs şi batjocură la toată muscărimea 
lumei acesteia. 
. A doua, a treia di trimite boieriul un cur­
tean ca se se încredinţeze, dacă mai custă ori 
nu slugitoriul fără inimă. 
— „Şi ce mai face? 8 — întreabă el pe. 
curtean. ; 
— Rău boieriule, de tot reu, că s'au adunat 
asupra lui atâtea găuni, vespi, ţinţari şi tot feliul 
de muscărime, de verful acului şi n'ai unde-'l 
pune pe trupul lui făr' ca se dai de'jigârăi! 
— „Şi el nu se apără de loc? — urmează., 
boieriul cu întrebarea.» 
— Nu Măria-Ta, de loc nu se aperă, din 
contră, pe mine şi nu m'a lăsat se le alung. 
' — „Nu înţeleg! 
— Nici eu n'am' înţeles pană nu mi-a des­
luşit el însuşi, acum însă cred şi nu mă mir. 
Pentru-că muscărimea, ce-o are pe trup e sătulă, 
la supt cât a avut de cuget, şi numai de aceea . 
nu se depărtează ca se nu-'i cuprindă altele 
locul şi ele pe când vor flămendi se n'âibă unde 
se pune spre a piguli ceva earăşi. — „Dacă 
însă le voiu alunga mereu, dicea el, e vai şi au! 
de mine, pentru-că roiul ce sboară în juru-mi e 
rupt de foame şi me vede sfântul p'ănă se satură 
şi acelea, cum sunt cele de pe mine/ 
Stă boieriul, stă, stă şi se cugetă o bucată 
de vreme, — apoi dice: 
— „Măi omule! D'apoi că voi sunteţi pen­
tru mine aceea ce muştele sunt pentru direghe-
toriu. Ori-cum, şi el şi voi, văd că v'aţi cârpit 
bine din al meu. De vă dau drumul, au se vină 
2 
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alţii flămencji şi ca vai de capul lor. Pană se 
vor umplea şi aceia, cum ve ştiu pe voi, câte 
daune o se am! 
„Mergi desleagă pe direghetoriu şi se între 
ear' în. slujbă, pentru-că cine umblă cu miere 
trebuie să-'şi sugă degetele! 
<" Nea Pricescu-Vrajbă sau Cui ce-'i data. 
Nea Pricescu-Vrajbă nu mai avea întrare 
nicăiri, cu deosebire însă, unde se mănâncă şi 
bea de geaba, nu putea se fie chiemat odată 
cu capul. 
Şi nea Pricescu o sfeclise mai ales fiind­
că ţinea ca şi cea mai nevinovată petrecere 
se se sfârşească cu încăierare şi capete sparte. 
— Ştia el adecă se înădească cuvinte, ce ard 
şi frig pe unde ajung şi din nimica ceea afli 
numai că vrajba e gata. Şi pe când alţii îşi 
întocmeau morişcă în per, nea Pricescu se făcea 
apă, scăpa ca prin urechile acului şi rîdea de 
păruiala, ce însuşi o pusese la cale. 
Dar' toate păn' la o vreme şi ulciorul' atâta 
merge la fântână pănă-'şi frânge gâtul. 
Oamenii dela o d) dau a se cuminţi, nu 
mai au chef de coaste frânte şi capete sparte 
şi pe Pricescu 'mi-'ţi-'l dau afară cu nepusă 
masă ori unde se iveşte. 
într'una din Dumineci era ospăţ, treabă 
mare, toţi fruntaşii satului erau Ia unul din cei 
mai cu dare de mână, ce-'şi însura feciorul. 
Mese întinse, bucate alese, vin şi lăutari, cheful 
şi voia bună nu mai aveau margini. 
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Lui nea Pricescu 'i lăsa gura apă, când se 
cugeta la cum îşi petrec alţii şi el înghite gol. 
Chiteşte el în mintea sa şireată, ce chiteşte, 
îşi face coada colac şi numai ce afli că şi el e 
la ospăţ. 
Dar' vorba ceea: „Nechiematul scaun n'are* 
— şi oaspeţii, cum erau în voie bună îl dau 
afară şi, ca se fie de rîs de batjocură, îl închid 
în pivniţă ca se audă întreg tărăboiul şi fierea 
din el încă se crepe de necaz. 
într'un târdiu, ce le vine lor în minte se 
facă cu bietul Vrajbă?! 
Se pun şi scurg păhărele într'un vas mai mări­
şor, mai toarnă şi oţet în el, culeg ciolanele remase 
şi hai la el ca sS-'şi facă haz de nevoia omului. 
Dar' cum stau ei aşa grămădiţi dinaintea 
pivniţei şi făceau foaie de rîs, iată, că se apropie 
o ţarcă atrasă de amirosul şi vederea ciolanelor. 
— „Ei voinici! — dice nea Pricescu-Vrajbă 
— dacă sunteţi bătuţi la cap, ean se-'mi spuneţi 
cum e cucoana coţofană, ţarcă-bulearcă, la pene, 
— este ea albă ori neagră mai mult?* 
— Coţofana — respunde badea Bran, e 
neagră, un feliu de cioară pistriţă este ea, o 
ştie toată lumea. 
— Vorbă se fie nene Brane! — îi ia cu­
vântul badea Stan — o brodişi ca orbul Brăila, 
pentru-că se vedi, coţofana e albă mai mult, 
un feliu de lebedă pătată cu negru, ea e o 
pasesere albuie 
— De unde ?! — dice Nan dincolea. Nenea 




Ba că teacă, ba că pungă, că una, căalta, 
zama dă a se îngroşea din ce în ce şi vedi 
numai, că oamenii se împart în doue cete, vorbesc 
apăsat şi tare, de cugeti, că nici unul n'aude bine. 
Mai departe vorba ceea: „ Cearta fără 
'ncăierare nici un haz nu are,* — într'altă di 
toţi erau scăpaţi ca de Tătari. 
Va se dică la- cine ce'i data. Dacă lui nea 
Pricescu scris'i-a fost ca. de Vrajbă se albă 
parte, apoi om va fi, când dracul cu cruce în 
frunte. 
/• Românul o cumpăneşte din gură. 
Românul era la coasă la un Sas. Când 
colea la cină Sasul pune pe masă alăturea 
cu mămăliguţa un mare vraf de brânză. Ro-
mânaşul cu deosebire la brânză se trăgea, ceea 
ce făcea ca Sasul toate puterile se 'şi-le peardâ. 
Dela un timp simţea că are' se crepe de părere 
de reu, dacă n;a dice nimic si Românasul îi 
adăposteşte toată brânza. 
— „ Apoi frate Ioane! dice Sasul,. griji, că 
n'o se-'ţi umble bine, dacă 'ndopi în tine atâta 
brânză mai numai goală, — mai dă şi cu 
mămăligă, căci altcum te încui!* 
— „De aceea nu purta grije vecine Hans. 
Ştiu eu cum s'o cumpănesc din gură, de nici 
dracul n'are se-mi fie, — vei vedea. • 
/ Atunci n'ar sta în grădină. 
Tata şi copilul mânca amândoi varză gătită 
cu umpleturi şi carne. 
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Pe când bătrânul lua bucăţele tot învrestate, 
— copilul dase năvafă carriei şi umpluturilor, 
de varză nici că vrea se ştie. -
— „Mei băiete, ia-te după varză, că-'i mai 
bună decât carnea şi umpleturile, vei vedea 
tu I* — dice tata.. 
—- Apoi că da, va fi mai bună. A t u n c i 
n ' a r s t a în g r ă d i n ă cum stă, că jigărăile 
'i-ar face' capet! respunde hoţul de copil 
îndopendu-se şi mai departe numai cu carne 
şi umpleturi, lăsând varza pe seama tată-s'o, 
dacă dice, că'i mai bună. 
Ce ştie satul, află şi bărbatul. 
Ci-că o nevastă de cele cu vină 'ncoace 
îşi îmbrobodise bărbatul atât de bine, că era. 
un felur de n'aude; nu v e d e . 
însă vorba ceea.: „ U r c i o r u l a t â t a 
m e r g e l a f ân tână pănă-'şi f r â n g e gâ tu l . 
Cu toate momelile .muiereşti dela o vreme băr­
batul parcă, un 'ghimpe are la inimă. Cu de­
osebire nu 'i-se pare, fiind-că era ţinut al dra­
cului de reu, aproape numai cu răbdări pră-
gite, ca şi când la casa lui nu s'ar fi aflând 
de toate cele, ci serăcie lucie, numai. Prin 
urechi pe la el puteai se vedi în dragă voie, 
atât de gras ajunsese cu traiul cel bun, de 
care avea parte.-
îrisferşit, după-ce.mai culege de ici o vorbă, 
de colea alta, începe să creadă, vorba Neamţului, 
că d r a c u l nu cu lcă- te , şi 'ntr'o. de cătră 
seară se face dus departe, cale de •câteva dile. 
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Mergând el dus pe gânduri spre satul 
vecin ca se-'şi piardă urma pană se 'ntunecă 
bine, — întâlneşte un drumeţ, ce spre satul 
seu trăgea. 
— „M6i creştine,' dice el — umbrele s'au 
lăsat şi în Tătăreştii noştri are se-'ţi fie masul 
peste noapte, drept am?* 
— Pană în Tătăreşti în iastâ di şi mai de 
parte mâne, — respunde drumeţul. 
— „Bine! Tu se tragi la casa cutare şi 
cutare, că este a mea şi numai ochi şi urechi 
se fii, — mai înţeles ? c 
Înţeles da, şi lasă pe mine! Ved eu, că ce 
' cale-'i pe vale, — respunde drumeţul şi hai mai 
departe. 
7 Sosind seara târdiu în Tătăreşti, pe când 
oamenii cum se cade se culcaseră, trage la 
casa celuia şi peste voia nevestei, care cu 
mânecile sufulcate gătea o cină de cele boiereşti, 
— se trage sub vatră. 
Nu trece mult şi vine şi drăguţul, care rîde 
şi glumeşte cu nevasta, ca oamenii ce -se vfid 
bucuros. 
Dar' de-abea se înciripă cina şi badea bate 
la uşa tindei. - . 
Amu-'i amu! 
— „Deschide nevastă, că-'s eu, bărbatul 
teu cel drag!" —- strigă cela zuruind la uşă, 
după-ce mainainte se uitase pe fereastră şi veduse 
cu ochii sei, că ce oaspeţi are. 
— „Sub pat cu tine! — dice ea cătră 
drăguţ, mai departe vom vedea, că doar' se 
va duce se vadă de vite, cum'i-e obiceiul. 
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Şi trage acoperementul patului pană jos 
pe păment. 
Pituleaaă bucatele şi vinişorul, unde poate 
şi aleargă de deschide uşa. 
— „Şi cum de nu te ai culcat încă muiere 
hăi, c'a trecut de cina bună şi e aproape de 
cântători?* — întreabă bărbatul făcendu-se în 
voie bună ca- olariul, după ce-şi restucnase 
căruţa cu marfa. 
— Apoi ştii tu bine bărbăţele dragă, că 
'n lipsa ta nu pot se dorm şi afară de aceea 
me simţesc, nu stiu cum, slabă, par' că toate 
oasele din mine mă dor. 
— ,Hm! A fi, dar'' n'ai ce! — respunde 
bărbatul, întrând amândoi în casă —. Cam 
gândesc eu, că ce dureri ai şi voiu vedea să-'ţi 
vii în fire drăguţă. 
— „Dar ceva de cină, n'ai tu?* 
— Nu bărbate dragă, făr nişte pân'e uscată 
şi clisă, mergi şi-'ţi adă, că eu nu mai pot, — 
respunde nevasta. - . 
— „Rău destul, că n'ai gătit nimic, dar' decât 
se mă mai scrînciob prin pod după clisă, mai bine 
vorba ceea: „Pâne cu sare, gata mâncare.*. 
Şi se pune omul de mănâncă aşa ca se-'şi 
omoare foamea mai mult, pentru-că pofta-'i tre­
cuse acuşa. . . • 
— „ Dar' sub vatră, ce făptură de om este, 
măi muiere, c'aud, par'că se mişcă ceva? 
— Da ia o nevoie de om serac, ce cu 
seara odată* s'a abătut pe la noi şi. n'am putut 
se-'l dau afară odată cu capul, — respunde 
nevasta. , 
—•-: Mei omule eşi afară se-'ţi văd faţa şi 
de mi-s'a părea se îmbucăţurezi şi tu de două, 
trei ori, r—'dice bărbatul. 
Ese cela şi se face, de cugeti, că nu s'au 
mai văchit de când e lumea. 
— yCum şi de unde ? * — întreabă bărbatul. 
— Da ia un biet de strein şi m'a prins 
noaptea aici în Tătăreşti —.respunde" cela. -
•— „Te ved om de omenie, fi cu pace şi 
pofteşte la o bucată de pane cu sare; — ce 
să-te -faci, dacă nevasta e bolnavă seraca şi nu 
mai poate, — prinderi inima cU ce este dela 
Dumnedeu. 
Şi mâncând ei, ce-'i vine bărbatului se dică!' 
— „Măi'creştine!'— dice el — pană una 
altă,:tu se-'mi spui o poveste -ca se ne mâi 
treacă din vreme, v'e.di, că nici .nevasta:- nu'poate 
. se .doarmă, ci stă numai resturnată pe pat, hu-'i 
-vine somnul, că-'i cam bolnavă, —"di una, 'ştii, . 
.de pe când era lupul căţel şi Cheşa viţăl. 
. '. — Nu ştiu, rogu-te, de cele despre crai şi 
împăraţi, că le-ain zăuitat acuşa, am păţit însă 
multe în viaţă, dacă ai voie se asculţi una ciu­
dată, ce-am păţit-o pe când aram, dragă .lele, 
copilandru şi păşteam oile ţaică-m'eu. . . . .' 
— „Ori-ce nunlai. spune, se nu stăm guri 
goale, — dice omul. ;•" - ; 
Şi streinul începe: ".-"•'' 
;-'. .— într'una din dile cum păşteam oile tată-. 
meu, nu ştiu cum se face, că de cătră seară 
. mŞ fură somnul. .Şi dacă mă fură somnul, ba 
se mă'pot trecji.pă-nă târdiu în noapte, pe la 
cină. Atunci sar sus; spăriat, me uit. în~ jur, 
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adecătele oile grămadă lângă mine şi cât colea 
un fertat de lup sta pe vine şi se uita la ele. 
Era o dragă de lună plină şi întreagă, c u m 
e şi p o g a c e a d e c o l e a de pe g r i n d ă , şi 
'mi-se vedea ca d'ua. 
Lupul căuta prost de tot, cum f a c e şi 
c e l a de sub pat. 
Eu nu pierd vremea, ci aruncând ochii în 
jur, pui mâna pe o peatră sdrayănă şi rotundă 
ca- p l o s c a de la c ă p ă t â i u l patul-ui şi-
syerrr! după lup . . . . . . 
— „Ştii că-'i o poveste minunată ?! deu 
de nu! — dice. bărbatul, ţinend pe nevastă 
mereu în ochi ca se nu-'i peardă urma. 
„Acum să ne punem gura la cale, că ne-
vastă-mea,' har Domnului, tot nu e aşa de 
bolnavă precum să crede şi d'ale mâncărei mai 
poate încă. 
Şi după-ce face foaie, scoate pe cela de 
sub pat şir'i dice: 
— „Dacă-'ţi este dragă, din ceasul acesta-
a ta se fie. Se ştii însă, că n ă r a v u l d in 
f ire na re l e c u i r e şi om din ea vei face, 
c â n d a fi d r a c u l cu c r u c e în frunte. 
„Şi tu nevastă de adi încolea, când 'mi-
oiu vedea ceafa. 
„De cât toată viaţa hîra, mîra, mai bine 
vă duceţi, unde şi-adus mutul eapa şi Ţiganul 
cârlanul, că de nu ăcl vă pun cruce. 
Aşa L ' vi adunat împreună două nevoi, 
vorba ceea: 
„De mâncare-ca şi lupul, 
„Ear' de lucru ca butucul!* 
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Ogarul şi cânele. 
Pe timpul, iobăgiei tinerul domn pământesc 
se abate la casa unui Ţeran de ai noştri cu 
prilegiul unei vânătorii. De sine se înţelege, 
că era însoţit de o ceată de ogari, pe cari 'i-a 
dat peste noapte în grije la Român ca el se-'i 
nutrească si sâ-'i adăpostească la un- loc, unde 
nimic râu' se nu 'li-se poată întâmpla, —• câni 
domneşti, ce s6"te faci, pe vremi grele ca acelea, 
când tu .erai socotit a fi de o potrivă cu vita, 
ce trage în jug. 
Obrăznicindu-se unul din ogari, Românaşul 
îl arde cu un tufan, la ce dihania începe se 
schilăluie, de cugeti, că altă aia îl apucă. 
•— , Şi cum cutezi se dai — răcneşte 
domnul Pista plin de manie — într'un ogar 
ca acela, mojicule?! 
Ogar se fie Maria-Ta ? — întreabă Românul. 
— „"Ogar da!* şi-'i rade una peste spate. 
— Al dracului; d'apoi că ogarul te 'nhaţă 
ca şi ' cânele, uite aşa! şi-'i dă Măriei-sale o 
papară de tot cuc sărea. Şi Romanul 'şi-a 
pierdut urma din diua aceea. . 
| De' unde Vine vorba, că „Muierea e cu cap 
de drac," 
în vremile -bătrâne, cât poţi arunca cu 
praştia m'inţei prin ele încolo, ci, că s'a întâm­
plat de căletoriau" împreună Domnul Christos 
cu Moş-Sân-Petru prin sate de a .le noastre. 
Şi cum umblau ei aşa împreună bodogănind ' 
mai una, mai alta, iată,'că vfid, afară la un.câmp, 
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un drac şi-o muiere, încleştaţi cu manile unul la 
altul în per. Şi se streflocau, de pale şi şuviţe 
le remâneau printre degete. De dat însă nu se 
da nici unul din ei, fie-care ţinea, că el e mai 
tare şi el are se dovedească pe cela-l-alt. 
Domnul Christos ca unul, ce pacea şi buna-
înţelegere o iubeşte, cu scârbă-'şi întoarce faţa 
într' altă parte şi adirege pe Moş-Sân-Petru se 
meargă şi s6-'i despartă. Cearcă bătrânul cu 
buna, cearcă şi cu reul, dar' putinţă nu era să-'i 
poată despărţi nici într' un feliu. în cele din 
urmă n'a fost încotro, 'şi-a scos sabia şi le-a 
tăiat capetele cât dici. 
— „Acum poftiţi şi ve mai bateţi, dacă vă 
dă mânai 4 — sfi resteşte bătrânul plin de mania, 
căci 'l-au adus păn' la atât, de sânge a trebuit 
să verse. 
După ce- ajunge pe Domnul Christos, care 
înaintase o bună postate, acesta'l întreabă, că 
ce-a isprăvit? 
— „Şi ce se isprăvesc doamne, eacă le-am 
tăiat cele capete ticăloase, căci de despărţit 
nici vorbă se-'i pot!" 
— Reu ai făcut Moşule, reu de tot! Ma-ta, 
suflet creştinesc ce eşti, se verşi sânge în versta, 
ce-o ai, bine nu 'ţi-se şede. întoarce-te, pune 
capetele la loc şi-'i înviază ear'. 
Face Moş-Sân-Petru, dar' grăbit ca se poată 
ajunge ear' pe Domnul Christos, nu e cu des­
tulă luare-aminte şi-o scrinteşte. Cum sta mu­
ierea cu capul dracului în mână şi cela ear' 
cu al muierei — nici morţi nu-'şi descleştaseră 
brâncile unul dela altul din p6r! Moş-Petru nu 
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se cugetă mult, ci hai pune de asupra umerilor, 
capul ce sta mai în apropiere de trup. în chipul 
acesta a lucrat de-a 'ntparselea şi capetele le-a 
pus cu totul dinpotrivă: al muiere la drac şi al 
lui Sarsailă la muiere; — De aceea se dice, că 
m u i e r e a e cu c a p de drac . 
în vremile vechi mai credeau oamenii şi 
neghiobii de acestea, acum însă o "ştie toată 
lumea, că mai mincinos este cel-ce crede flea­
curi de acestea, decât cine le spune, căci 
acesta în cele din urmă cum le cumperă aşa • 
le şi vinde şi de greşit nici vorbă, când însuşi 
nu le crede. 
. i[ Pârea orăşănească. 
. Doi Moţi, din creeru'l Munţilor-Apuseni ai 
Ardealului, cutrieraseră câteva teri cu cercuri , 
şi vase de lemn şi frumoase parale au înnădit. 
Ajungând într' un oraş mare, ce Ie trăsneşte 
lor prin minte ca se facă?! 
— „ Da 1. parale la şerpare avem; — de astă 
dată se ne punem gura la cale orăşeneşte, cu 
pâre de cea albă şi lapte dulce! — trebuie că 
are se- fie de se-'ţi omori nevasta şi copiii, de 
dat însă nici ţică-mică!" 
Şi după ce' cumpără ei o pârie albă ca şi 
fălioara de caş dulce, —• o drumică menunţel 
în ghioaba de brad, ce-o; purtau drept blid, 
toarnă lapte dulce peste ea şi se pun niţel pe 
"aşteptare ca se se înmoaie.. 
Când colea ce se-'ţi vaclă ochii ?! Hoaţa de 
pâre tot beuse laptele, de nu se mai vedea nici 
pic din el! 
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Atunci un Moţ trage una de cele tătăreşti 
si dice ciudos cătră soţu-seu : •. 
— „Apoi mai veduşi tu Cioane! Cum s6 
nu fie el, orăşanul, hoţ, între smerii ,'n el, când 
nici pârea lui nur'i de omerie, că ne pitula cel 
lăptet pană la un strop! E pâre care-'i pâre, 
dar' e pâre pe care-o mozăie mama! Fărină de 
oves amestecată cu orz, cum o bagi în gură, 
face bîc în irimă!* 
/ Smeri se ragă 'n el! 
Mainainte vreme, când legile Ardealului 
nu dau voie Românului se poarte căciulă mai 
scumpă de un zlot, nici veştminte negre la faţă 
şi nici călare se umble, — s'abate. prin Albac 
— în Ţeara-Moţilor — un domn în vânăt îm­
brăcat şi care avea de a face cu C i o a n e a, 
p î r g a r i u l (jurat) satului. Acesta din întâm­
plare nu era acasă. 
Merge P u c a se-'l chieme „de c o l e a nu­
m a i 8 şi c o l e a al Moţului, e cale de câteva 
ceasuri. 
Vădând Puca pe Cioanea într'un' vârf de 
deal, îl strigă şS vină, dicend în feliul cum ei 
grăiesc: • . 
— „Iurâ i u t e şi u r l ă la v a l e mSi 
C i o a n e , c'a j i r i t o n e v o i e v e r ă t ă ' n sat, 
c e nu m ă r â n c ă făr' n u m a i oue, pui şi 
vâ r fu l d e l a lapte!* 
— S m e r i se r a g ă 'n e l ş i 'n b u -
h a i u r i l e lui! — respunde Cioanea — v o i u 
j ir l , j i r l 
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De pagubă fuse cum fuse . . . 
înainte de anii 1848, Ţeara Moţilor era cu 
totul lipsită de drumuri, nici într'o parte, nici 
în alta cu carul ori cu căruţa nu puteai strebate. 
Potece, colnice, cărări pe muchi prăpăs­
tioase, atâta tot, încât umblarea pe ele chiar 
gol şi adesea era cu punere de cap. ,. 
Dela un sat la altul şi nu puteai merge 
•decât călare, ear' care şi căruţe abea ici şi colea 
dau a se* introduce. Atunci nu era dat Moţului 
se dica: „Ţu la irima drumului, că te ocăr cu 
băţul, ragă 'n buhaie-ţil* 
Ţinutul serac fiind de bucate şi lipsit cu 
• totul de sare, în dric de earnă, când Munţii şi 
trecătorile se închid, era greu, de tot greu 
pentru bietul Moţ şi de multe ori trăgea el în-
. suşi după sine, cu săniuţa, cele trebuitoare, pe 
•spatele de ghiaţă lucie a le Arieşului. 
Pe' vremile acelea cercând se strebată înspre 
Turda, doi Moţi cu doi cai încărcaţi cu vase, 
ajung de asupra unei prăpăstii îngrozitoare; 
Nu era decât un semn de cărare şi caii trebuiau 
trecuţi unul câte unul cu cea mai mare grije. 
Unul din Moţi ducea calul de căpăstru, cela-
1-alt îl ţinea de coadă. Cine ştie cum se face, 
că-'şi pierde calul cumpetul, calcă ceva mai la 
o parte şi hai de-a'n dura pe păretele de stâncă 
în jos pană în undele Arieşului, unde a remas 
, lat ca o broască. 
Şi calul Moţului par' că sbura, ear' tărhatul *) 
aci era de desubt, aci de asupra, lucru de tot hazul. 
*) Povoara. 
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•— „ Mare pagubă avuseşi! * — .cjice Moţul 
cela-l-alt. 
— De pagubă calea valea, dar' îmi plăcu 
cum marsă, ragă smerii'n el! — respunde cela. 
Strică limbă păcălit. 
în vremile mai dinainte, când şi Românii 
din părţile ungurene lua parte la trebile ţerei, 
un strică-limba de ai noştri păşise într'un cerc 
oare-care românesc pentru deputăţie în sfatul 
ţerei. Vorba era să-'şi ţină vorbirea prin care se 
trage sfoara unsă cu miere prin gura alegetori-
lor, cum e obiceiul de a îmbăta lumea cu apă rece 
la astfeliu de prilegiuri. Se adunase multă ţeră-
nime, ca se audă despre fericirea ce-'i aşteaptă. 
învăţatul nostru se pune şi le ţine o cazanie 
zamă grozav de lungă, dar' pentru oameni, ce 
s'au stins de mult de pe faţa pământului, pentru-
că grăia pistriţ de tot, curat după lătinie, încât 
bieţii oameni nimic nu puteau se cuprindă. 
Din sudorile ce-1 treceau însă, aveau credinţa, 
că bună fărină cade de pe moară, numai cât 
ei nu ştiu se-'i afle rostul. 
La sfârşit, când toate semnele dovedeau, 
c'au ajuns în capet, un moş Tomă, ce nimic 
nu cuprinsese, strigă din mulţime, cât îl ia gura: 
— „Acum Măria-Ta fii bun şi-o dă pe 
romaneasca noastră ca se culegem şi noi ceva! 4 
Românească stricată. 
în luna lui Brumărel din anul 1882 fiind 
la o înmentare în Munţii — Apuseni ai Ardea-
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lului, 'mi-a fost dat s'aud un cuvânt, pe care popa 
• strică-limbă îl începe cam în chipul următoriu: 
— „Trist Auditoriu! Se eruăm factele celui 
ce a descins din ceriu, se avem conmizerăciune 
unul cătră altul ca să luăm bună remune-
răciune . . . . . . ! . 
Nenea Stan şi Bran se uitau unul la altul, 
şi dau din umeri! 
' Copiii cu pgrul roşu. . 
Părintelui se furaseră . doi boi. Din în­
tâmplare furul se spovedeşte chiar la părintele 
păgubaş, şi mărturiseşte faptul. 
— „Bine fiule, din parte-mi te iert, se te 
ierte şi cel de sus. Ai însă' se spuni fapta la 
o adunare întreagă de popor,, ca iertarea se-'ţi 
fie deplin. 
— Ave părintele gândul, să4 apuce odată 
pe calea legei şi trebuiau martori. 
— „Voiu face-o părinte, voiu face-o din 
toată inima, că de părere de reu stau se mă 
usuc pe picioare şi tot cu boii me visez în fie­
care noapte.* 
— „Bine fiule! foarte bine! La Sfintele 
Paşti, îndată după slujbă, eu voiu pregăti po-
porenii, că ce ai să clici, e lamura adevărului, 
o ştiu din spovedanie; —• ear' apoi tu le vei 
spune respicat, că uite, mi-a păţit mintea şi 
mi-am pângărit sufletul cu boii părintelui. ' 
- Omul cu pricina ave atâta în cap, ca se 
înţeleagă numai decât că~ce felivrde canon are~ 
să-i dea părintele spre a-'şi ispăşi păcatul după 
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pravilele lumeşti mai mult. De aceea chiteşte el, • 
c' aşa, n'are să fie bine, ci trebuie s'apuce pe 
altă cale. 
Vin şi Sfintele Paşti. 
Dupâ-ce slujba se gată, părintele ese în 
uşa altariului şi le spune, că eşind afară să fie 
cu zăbavă, că omul cutare are să le spună un 
mare adevăr, o ştie din spovadă. 
Es oamenii din biserică, ese şi părintele 
ca se fie de faţă. 
— „Oameni buni! — dice cela —• aveţi 
se ştiţi, ceea ce nu aţi ştiut: „Câţi copii 
cu părul roşu în sat la rtoi, toţi sunt ai pă­
rintelui!8 
—• „Minciună! de-o miie de ori minciună, 
— dice popa plin de manie — altul ne-a fost 
înţelesul, cu totul altul. 
Părintele era, vedeţi dumnea-voastră, cu 
perul roşu. 
'/ în cât timp se încunjură pământul? 
Vădend un boieriu oare-care pe un moş­
neag de ai noştri ţinend de coarnele plugului 
tras de doi bouleni, — întră cu el în vorbă, 
mai despre uria, mai despre alta. 
în sferşit vede boieriul, că moşneagul, deşi 
neumblat prin şcoli, ci eac' aşa la coarnele 
plugului şi earna în jurul vetrei pe la şedători, 
— îl rade frunte cu. toată procopşeala de prin 
cele teri streine, că are scaun la vorbă şi bun 
temeiu. • 
Dacă 'ntreba boieriul una, — . moşneagul 
'i-o respundea ca de pe carte, — .pe când cela 
3 
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.numai pe dibuite putea se brodească întrebările 
încurcate a le "bătrânului. 
Ca totuşi se-'l înfunde, îi pune boieriul în­
trebarea învăţată de prin cărţi, că adecă în 
c â t t i m p se pciate î n c u n j u r ă p ă m â n t u l ? 
— „Ce mai vorbă! — respunde moşneagul. 
— Pământul se poate încunjură într'o di şi-o 
noapte!' 
— Naţi-o frântă că 'ţi-am dres-o, moşule! 
asta o scrintişi cumu-'i - data, — dice boieriul. 
— „Nici pic boieriu dumnea-ta! Pământul 
se poate încunjură într'o di şi-o noapte ca untul, 
n'âi decât să te ţii de soare, că el în atâta timp 
face calea! * 
Boieriul n'a mai respuns o boabă! 
; Frocopseala din dina de adj. a fetelor. 
Un ţeran • îşi dase fetiţa la oraş, la şcoli 
de cele mari, ca se scoată doamnă din ea. 
După-ce mântuise cartea, vine acasă în­
fumurată şi plină de incuri, de nu ştia, că 
unde calcă. 
Fiind în- dric de -vară. şi ai sei având o 
mulţime de braţe în lucrul câmpului, mă-sa 
nu-şi vedea urechile. Ca ne altă dată, adi-
rege şi pe cuconiţa să-'i ajute la d'ale mân-
cărei gătiri. 
— „Du-te draga mămuţei în grădină, culege 
niţică salată şi-o spală. Mai departe voiu face eu 
Peste câtva timp să*'ntoarce fata îmbro 
bodită, de nu 'i-se vedea decât vârful nasului 
Pasă-mi-te, ca se n'o. ardă soarele. 
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Şi, după-ce se întoarce, dă se caute în 
dreapta, dă se caute în stânga, caută şi res-
toarnă totul. 
— „Şi ce cauţi drăguţa mamei?* 
— Da nevoia de săpun, ca se spăl salata! 
Aşa se roagă unii. 
O babă ci-c' avea darul suptului, de se-'i 
fi turnat cu găleata pe gât şi mai, c'ar fi stat 
se spriginească. 
Deşi însă era tot cu capul plin şi picioarele 
împletecite, de bisericoasă nu putea se aibă 
părechie. Nu lăsa se treacă o duminecă, nu 
o serbătoare cât de mică, făr' se fie ea cea 
dintâi la uşa bisericei. 
Şi nu e destul, că ea întrecea şi pe ţir-
covnic, ci după sferşitul slujbei, tot ea trebuia 
se iasă mai în urmă. După-ce se depărtau 
ceilalţi creştini, ea îngenunchia cu evlavie ne­
spusă dinaintea icoanei Maicei Domnului şi 
se ruga de se-'şi dee sufletul. 
De multe ori îşi uita de sine şi ţircovnicul 
trebuia s'o scoată afară cu de-a sila trebuind 
se încuie biserica. Şi aceasta, cum diseiu, şi'n 
cele mai menunţele serbători şi nu numai în 
Dumineci şi praznice alese. 
Ţircovnicului, om bătut la cap, te miri ce 
cugete îi vin, vedend de o parte atâta sumetenie 
de rugăminte, de nu s'a mai audit, decât *pe 
vremea Sfinţilor, — de altă parte viaţa ei cea 
atât de ticăloasă şi închinată beţiei. 
Şi dacă-'i vin Ţircovnicului aşa cugete, se 
pune întruna din serbători după perdeaua din 
3* 
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uşa altariului, în dreptul Sfintei icoane, şi ascultă ' 
cu lăcomie, că în cotro merge ruga babei celeia. ' 
Când colea s'audi poznă şi urgie din gură 
păcătoasă! 
— „Aşa Maică sfântă! Ascultă şi de astă 
dată rugămintea unei babe neputincioase şi 
drege treaba ca şi pentru diua de adi se am 
parte bater de o litruţă de rachie pentru ne­
putinţele slăbiei mele, ca se mai prind un pic 
de inimă 
Ţîrcovnicul dincolea nu se poate răbda 
şi-'i taie vorba, schimbându-'si glasul, ca de pe 
altă lume: 
— Dar'o jumate 'nar fi destul? — dice el. 
Baba se uită 'n dreapta, se uită în stânga, 
aruncă ochii în toate părţile, dar' nu vede nici 
un suflet de om. Cugetând în capul seu, că 
Domnul Christos, din braţele Maicei sale, este, 
carele a grăit, se cătrăneşte foc şi orbită de -
patimă îi aruncă 'n faţă vorbe obraznice, dicend: 
„Tu vedi-'ţi de treabă şi nu te amesteca 
asemenea mărariului în toate bucatele, că eşti 
băiat numai şi nu poţi se ştii, cari sunt nevoile . 
unei babe de teapa mea! Mamă-ta, ea ştie cât 
îmi trebuieşte mie! 
2li Apa'stătută face beţie. 
Doi inşi, un bărbat ş'o muiere, erau de 
curând luaţi: Dar' încă nu să ştiau, care ce 
plăteşte. .-. 
Drept început pentru cunoaştere, bărbatul, 
dice într'o di: 
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— „ Ce nărav ai tu nevastă, ca se ştiu cum 
se mâ port cu tine?* 
— „D'apoi eu, bărbăţele n'am nici un nărav, 
numai cât dimineaţa mă cam fură somnul, îmi 
place, şi nu me prea scol pană nu resare soarele! 
— Şi tu bărbate ce nărav ai?* 
— „Eu încă n'am nici unul, numai cât, 
dimineaţa, de beau apă stătută, îs dat focului, 
că me 'mbet de nu ştiu de capul meu, că ce 
fac. Atâta şi nimic mai mult4. • 
A doua di nevasta-şi ţine năravul şi. nu 
s6 scoală pană în prânzul mare. Bărbatul sfe 
scormoneşte des de dimineaţă, se spală, perie; 
dice rugăciunile ş'o ia pe-afară pe la câte ceva. 
Vine în casă . şi trage odată apă din ulcior. 
Şi s6 vedi poznă! Apa era stătută, c'a fost 
adusă de sara. S'a îmbetat sermanul de . nu-'l 
ţineau picioarele. Şi nevasta a avut de- ce sfe 
ţină minte beţia aceea. 
Când în ceea-l-altă di nevasta e în tălpi 
decum să ivesc zorile. Aduce apă proaspetă 
dela isvor şi-i dă bărbatului nu cumva s6-l mai 
apuce năbădăicile. 
După tunet vine trSznetul, 
Erau earăşi de curend luaţi. 
— „Tu nevastă ce nărav ai?" 
— „ Dapoi bărbăţele mai durdui câte odată, 
' când îmi vine şi mie. —̂ Şi-tu?* 
— „Eu sunt blând ca mielul, îmi vine însă 
căte odată ca să treznesc,> — dar' numai când 
tună.* • • • 
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într'o di nevestei 'i-s'a părut, că bărbatul, 
tot ar trebui se fie mai altcum, ca se n'aibă 
el soţ nici cum. începe deci a-1 cihai într'o 
formă ca aceea de se iai lumea în cap de 
gura ei. Bărbatul tace, cât tace, dela un timp 
o întreabă: 
— „Şi cei asta nevastă?* 
— „Asta-i tunet!* 
Bărbatul nici una nici alta, îi şterge doi 
trandafiraşi, de-i roşesc obrajii. 
— „Şi ce-i asta bărbate?* 
— „Treznet nevastă, că el după tunet 
urmează, o şti tu bine, că din senin numai nu 
se poate*. 
• — „Dac'aşa merge vorba apoi pace se fie, 
că de unde nu, ved eu, că n'o se fie bine. 
Tunetul tot ar mai, merge, dar" treznetul e dat 
focului, şi decăt se mai fie, mai bine-mi muşc 
limba din gură*. 
Aşa o păţesc popii de pe Criş. 
Căpetend un oare-care sat crişenesc un 
popă de lumea nouă, acesta se pune şi la nişte 
sfinte Paşti ţine turmei sale o cuvântare despre 
cinstiţii draci. 
•— „Draci, iubită turmă — dice el — adi 
nu. mai sunt, făr' numai de cei învestmântaţi 
în piele de om, căci Christos cât a fost în iad 
le-a sterpit sămânţa cu totului tot, încât nu mai 
e adi nici pomană de ei; — de draci cu coarne 
aşa dar' n'aveţi se ve mai temeţi!* 
— Şi dacă draci nu sunt, ce avem noi cu 
' popa şi cu biserica ?! — îşi dic Crişenii. 
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Din ceasul acela popa putea se-'şi pună 
gura'n cuiu, nici tu prescură,. nici comandare 
nici nimic şi sfânta biserică suna tot a pustiu, 
ne fiind suflet de om în ea, afară de popa şi 
ţircovnicul. 
Aşa nu mai merge, trebuie se apuc pe 
altă coardă, altcum e vai de capul satului 1 — 
îşi dice popa. 
în Sâmbăta ce urmează trimete pe ţircovnic 
din casă în casă pe la poporeni, ca se-'i pof­
tească pentru mâne-di la biserică, unde mari şi 
ne mai pomenite lucruri au se audă. 
într' adever, că biserica în ceea-l-altă .di 
era îndesuită de lume. 
După sfârşitul slujbei părintele se pune 
şi le dice: 
— „Iubită turmă cuvântătoare! V'am fost 
spus la s. Paşti, că draci nu mai sunt de Joc, 
pentru-că Christos le-a- sterpit sămânţa şi am 
grăit întreg adeverul.- Te miri însă cum se 
face, de o drăcoaică de-a puia a scăpat în careva 
ungheţ de mania Domnului. Aceea a fătat 
câţi frundă şi earbă şi acum ear' e plină lumea 
de ei. •— Se poftiţi la biserică, că e mare nevoie 1* 
Şi Crişenii se 'nmoaie şi aşa mai rar, au 
început earăşi a căuta biserica, remâind însă 
tot cu ghimpele în. inimă. 
Aşa cred Crişenii. 
Audind Crişenii, din' gura preotului lor, 
evangelia sunătoare despre minunea lui Christos, 
când a săturat cu c i n c i p â n i ş i d o i p e ş t i 
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la c i n c i mii d e o a m e n i , a fară d e m u i e r i 
şi c o p i l e a t ă , — remân cu inima îndoită, nu 
vreau se creadă nici de loc. 
— „Asta o disă şi părintele ca disă sS 
fie, dar'e prea boacănă, nebun cine-'l crede!* 
— îşi şopteau unul altuia după eşitul din biserică. 
Şi vorbele acestea ajung pană la urechile 
părintelui. -
In Dumineca următoare, după sfârşitul sluj­
bei, părintele hai se 'nmoaie inima poporenilor 
sei, — se pune şi le ţine o predică tocmai 
despre cele c i n c i pân i şi d o i peş t i , grăind 
cam în chipul următoriu: 
— „Iubiţilor mei fii sufleteşti şi turmă cu­
vântătoare! Minunea, despre care v'am vorbit 
în Dumineca trecută, c'a făcut-o Christos, nu e 
de a se înţelege ca şi când cele cinci pâni ar fi 
fost făcute de nana Mărgărita, în o sterpitură de 
cuptoriu cum sunt a le noastre, din potrivă, 
pânile acelea cinci, erau cât colţul Bihării una 
fie-care din ele. Earv peştii erau crescuţi ca 
în batjocură amândoi. Erau atât de lungi cât 
Crişurile noastre, aşa, că de te puneai la cap 
nu puteai strebate cu vadul păn' la coada, ce 
te miri unde se pierdea în zare. 
— Vedi aşa a mai fi, părinte! — îi re-
spund Crişenii. 
" Acum dă-'i foc, sau bărbatul îmbrobodit. 
'Ice-c'o muiere — şi câte nu-'s de acelea ? I 
eum-ştia,—eă bărbatu-'i este dus undeva, 
trimetea după drăguţ. 
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Dela o. vreme vecinii nu se pot răbda şi-'i 
spun lui, aşa cam într'o doară, că ui-te ce cale-'i 
pe vale. Bat şeaua se priceapă eapa, cum e disa. 
Bărbatul se pune la pândă şi 'ntr' adevăr 
vede însuşi, că muierea lui e închinată c e l u i r eu 
Bate la uşă şi 'i-se deschide. 
Caută, caută, drăguţ nicăirea, cugeti, c'a 
întrat în păment. 
— „Mei muiere, ce s'a făcut drăguţu-t'o ? 
— Ce stai se vorbeşti bărbate ? — Caută, 
că doar' n'ai orbul găinilor. 
Ear' mai caută, dar' nu dă de el. 
— „Mei muiere ce s'a făcut, că l'am ve<iut cu 
ochii mei cum sta după masă şi rideaţi împreună ? 
— Minciună bărbate, crede-mă, că n'ai vedut 
bine, ci numai 'ţi-s'a năzărit, poate. 
— „Al dracului se fie! Voiu da foc la casă, 
aici să-'i ardă ciolanele 1 . 
— Dă-'i bărbate! şi eu dic, sg te convingi, 
că n'ai vedut bine şi "se-'ţi piară odată ori ce 
bănuială. Şi ca nu care cumva s6 credi, că-'s 
dată reului, iată nu scot nimic din casă, ci numai 
schimburile din troaca ceea, pe cari le-am spălat • 
adi şi nu le-am întins încă. Ajută-'mi se le eşim. 
Şi bărbatul îi ajută de es troaca afară, făr' 
se ştie, că cela e în ea, acoperit cu schimburi. 
— „Mult îs grele, mei muiere! 
— Mult, că-'s ude! 
— A c u m dă-'i» f o c b ă r b a t e p a n ă s'a 
fa c e s c r u m ! 
— „Aşa, când aş fi nebun şi sS me iau . 
după gura satului, care nu încape de tine şi me — 
face se ved tot cai verdi. 
— Da! că ce ştie satul, nu ştie bărbatul. 
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O stâncă despre care multe se vorbesc. 
Un strein ce urca De tuna t a , întreabă 
pe Moţul, ce tocmai se pogora, dacă se vorbesc 
multe despre aceasta minune a naturei. 
— „Da Domnule! multe şi minunate lucruri 
sg vorbesc despre Detunata noastră.* 
— „N'ai fii atât de bun se-'mi şpuni vr'o 
poveste, tradiţie, ce are de a face cu astă 
stâncă măreaţă? 
De ce se nu? câte voieşti. Aşa de pildă 
numai de-ună-di au urcat Detunata doi streini 
şi anume pe cărarea asta, de întors însă, nu 
s'au mai intors nici adi. 
— „Grozav! Dar' ce s'au ales de ei?* 
— Ce se se aleagă?! S'au c o b o r â t pe 
ceea-l-altă pa r t e a s t ânce i , nu pe u n d e 
s ' a u f o s t u r c a t ! 
Serace Aradule unde-ai ajuns . . . . 
Un Ţeran, mergând mai anţerţ pe la Arad 
şi vedend pe unul din prietenii sei din copilărie, 
din sat dela ei şi nemotenie încâtva, ajuns la 
mare cinste,-se miră şi plângând soartea Ara­
dului dice: 
— „ S e r a c e A r a d u l e un d e - ai a j u n s, 
să te p o a r t e I n d r e i u l n o s t de nas!* 
Şi Indreiul lor nu «junsese încă, decât 
uşeriu la cancelarie, care păzeşte ca la judecată 
oamenii se bage la rând pe moară! 
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• Pe dos vorbit. 
'I-se frânse bietului om o roată de car 
drept în verful dealului şi nimic nu mai putea. 
Trimete sluga, un mut cu toarte, pană la 
părintele în sat, ca se-'i dea o cioarsă de roată. 
Sluga tăntălău şi cu puţini simburi în glavă 
iată cum dă drumul la secile de grăunţe: 
— „Părinte roată! M'a trimes nenea Stan 
se-'i dai o cioarsă de popă, că 'i-s'a stricat dealul 
drept în verful carului!" 
." Vorbe întoarse. 
Un copil, avend pe frate-s'o bolnav, a fost 
trimis de mă-sa în vecini după nescai prune 
uscate pentru chisăliţă.. Zăpăcit şi buiguit de 
cap cum era, se pripeşte şi-o apucă pe dos cam 
în chipul următoriu: 
— „M'o mânat mama după vr'o doaue\ 
prune bolnave la un copil uscat, că zace de 
io zăcute tot septămeneşte şi-'i foarte lapte se 
mance în diua mămăligei cu Crăciun cald, — 
îi de gras ca scândura de lat şi-'i doniţa ca 
piciorul. * 
Vorba cu iepurile . . . 
într'una din dile, fiind Ţiganul la naşu-s'o, 
începe a se lăuda, că el a prins un iepure, 
treabă mare. Din untură şi cele-l-alte grăsimi 
— după-ce le-a topit — a scos trei ferii*) de 
unsoare, numai lamură. 
•*) Vedre. 
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—„Na-'ţi-o frântă, că 'ţi-am dres'o! finule, 
— c'o grăişi gogonată, de se feară toţi Sfinţii, 
cu mari, cu mici! — respunde naşul. într'o 
nevoie de iepure nu afli unsoare nici cât merge 
într'o lulea. 
—- Ba se fiu ori-ce, de n'a fost curat două 
ferii în capet! — dice Ţiganul. 
— „Tot e prea, prea! finule, bagă de seamă!* 
— De n'a fost o ferie, să nu mai mănânc 
Paşti! ^ - <iice Ţiganul. 
Dup' aceea merge naşul cu finu-s'o afară 
la câmp şi drumul ducea pe lâng' o piuă, în 
care se vultoresc cioareci şi ţoale. Ţiganul nu 
mai veduse aşa ceva de când 'i-or crepat ochii. 
— Ce drăcie să fie asta, nasule? 
. — „Mare posnă pe capul unor oameni, e • 
• ceea ce vedi, finule. Mincinoşii se bagă în 
troaca aceea şi se toacă mărunt, tot mici 
sfărmuri, ca se iase, pană şi din măruntaiele 
lor, stratul de minciuni. 
— Dacâ-'i aşa, apoi te rog nasule, ca 
v o r b a cu i e p u r i l e să r e m â n ă la n i m i c ! 
I' Mai di şi tu . ...! 
La un Sfânt Crăciun, doi lăieţi, întră la 
un pui de Românaş cu dare de mână.şi încep 
a-'i ura, ca s'ajungă şi se petreacă cu bine toate 
Serbătorile, cate-'or să mai vină. 
Românaşul era în toane bune, una, fiind-că 
era diua lui Moş-Crăciun, alta,, fiind-că era de 
ai noştri şi aşa e firea Românului, de când 
e lumea. 
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— ,Me bucur de voi cioroilor, — dice 
Românaşul — cu bine aţi venit; — dar', care 
din voi se crede destul de om, ca să bată dintr'un 
resuflu blidul de plăcinte cu caş, ce abureşte 
colea pe vatră?* 
— Eu Romănico! şi mă leg, că 'ntr'o clipită 
de ceas, nici urmă de ele n'are se remânâ — 
se grăbeşte unul a respunde. 
— „Bine cioroiule, — dar' ulcioraşul de 
vin de colea de sub laviţă,- care se 'ncumetă 
Să-'l deşerte dintr'o duşcă? —* „urmează Ro­
mânul a întreba.' 
— Tot eu Romănico! tot eu, — respunde 
acelaş lăiete. 
— „Harnic nu-'i vorbă! — dice Românul. 
Dar' carul cel de lemne, de colea din curte, 
care s' apucă se mi-'l taie? 
. — Mai di şi tu, nevoie, ce eşti, — n'aştepta • 
ca toate eu se le fac! — dice voinicosul cătră 
Ţiganul cela-l-alt, îndemnându-'l cu. cotul ca să 
respund' acum el, că 'i rendul. 
Evangelia cea mai aleasă. 
Mainte vreme, 'ice, că nu se poftea dela 
preoţi ca se fie dobâ de carte. Glasurile, cu 
toată a lor ceată de podobiî, acestea se cerea 
ca să le rhâie ca pe apă. în colea: puţină 
cetanie la Ceaslov şi Psaltire, ceva scrisoare 
potcovită şi ca vai de capul satului — ca să 
nu să afle omul tocmai cu crucea pe degete, 
când iscăleşte —, era de-ajuns omului atât ca 
se fie fruntea codii pe la satele noastre. 
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Ce b i n e , că no i n'am a p u c a t aşa 
v r e m i ! Destul, că un popă d'aceia, nu ştia 
se dică pe evangelie nici o boabă. 
De unde, nu se ştie, — destul, că turma 
părintelui află, cum, la alte biserici, cu totul altă 
fărină se macină —, şi se supără foc. 
Dau în dreapta, apucă 'n stânga, dar' 
n'ai ce! — Suflet dela mort nu puteai cere nici 
pe vremile acelea. Părintele ţinea drumul, cel 
bătuse, Vorba aceea: Pe calul bătren s'a mântuit 
se-'l înveţi, ca s'alerge 'n buiestru. 
Ne mai fiind în cotro, oamenii aleargă la 
protopopie şi se jăliuesc, cum adecătele satul lor 
e satul lui Cremine. Părintele nu ştie nici trei 
şi sfânta evangelie au şi uitat cum merge, câ'n 
veci n'au parte de ea. 
— „Nu se poate, fiilor, nu se poate! Sfânta 
evangelie e cheea la toate şi făr' de ea păgâni 
şi vameşi are se iase din voi, 4 — le respunde 
protopopul aproape plin de manie. 
— Te poftim părinte protopoape se eşi la 
faţa locului. Vedea-vei c'am ajuns de isbelişte 
şi e vai şi au! de bietele noastre suflete. 
— „ Voiu merge, da! voiu merge, fiind-că • 
trebuie se mă duc. Duminecă, chiar Duminecă, 
nu mai departe, am să fiu alăturea cu voi la 
slujba dumnedeească. Tuns şi ras are să fie, 
îndată ce n'o spune aşa cum stă scris negru 
pe alb în carte. 
în viitoarea Duminecă, biserica era tescuită 
de oameni. Fie-care vrea se vadă cu ochii 
feliul cum s'a alege caşul din zăr. 
Să 'nţelege, că părintele protopop încă sta 
la o parte şi aştepta să vină vremea evangeliei. 
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Când la adecă, părintelui nici, că-'i pasă, 
c' apucă evangelia pe dos, — ese în uşa alta-
riului şi începe se clică: 
— , A fost odat 'o pasere, 
, Naltă 'n picioare 
„Ş'albă pe sub foaie . . . .1 
Dar' prota din colea stă sg crepe de manie 
şi-'i taie vorba cu: 
— Aceea o fi cocostîrcul părinte, haine sfinte! 
— ,Acela, acela! 
Intr' aceea părintele ocheşte pe protă cu 
coada ochiului. Nu 'i-se pare şi-o ia pe altă coardă. 
— Părinte protopoape! 
,Affl şese juncatei 
s Patru fie-ai tei 
jŞi numai doi ai mei; — 
,Mai am trei-sute de oi 
, Scrise la simbrie 
»Una remâie mie 
,Şi doug ţie 
,Şi las' aşa se fie, — Amin! — 
— Aveţi un odor de preot cu acela, dice 
părintele protopop, după-ce trece slujba. N'are 
soţ nici la vlădicie. Evangelia de adi e c e a 
mai a l e a s ă din câte am audit în viaţă. O 
vorbă se nu crişcaţi mai mult asupra densului, 
că v'aflaţi beleaua cu mine! 
Dar' deu nici el pe a mea! 
— »Spune Ţigane verde deschis toate 
pecatele şi fărădelegile, ce-'ţi apasă sufletul, 
unul şi se nu tăinuieşti, că te bate Dumnedeu 
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de te-a lua dracul încălţat, îmbrăcat. Aiaptă 
praştia minţei prin negura de vremi, păn' ajungi 
la timpul, când te deprindeai a şterge câte 
ceva. Creţurile inimei adi trebuise desfăcute 
pană la unul. De unde nu, avea-vei parte 
cioroiule, de smoală clocotitoare, de focul nestins, 
verme4e neadormit şi de toate nevoile din îm­
părăţia lui Sarsailă. 
„Mai înţeles?!8 
— înţeles părinte vai de sufleţelul meu! —• 
respunde Ţiganul. 
— „Spune dar' ce ştii, c'ai greşit? :— 
urmează părintele a întrebarea. 
— într' una din dile, me pune păcatele, 
părinte şi, fiind la un Românaş, 'i-am şters o 
bucată de lemn uscat din curte,, nu mare, ci 
eac' aşa, mai bine ceva de un cot. 
— „Păcat Ţigane. Lemnul trebuia lăsat 
în pace. 
De altcum acesta e un păcat uşor, iertare 
poţi să capeţi. 
— Dar' mai e ceva părinte, ce par' că-'mi 
stă ca un ghimpe la inimă. 
— „Ce fiule?8 — întreabă părintele. 
— D'apoi să vădi! Bucata cea de lemn 
era întărită cu un capet în urechea unui fier 
lătăreţ şi ascuţit de-o parte şi fierul s'a ţinut 
orbeşte de lemn, peste voia mea. 
— „Măi! tu ai furat o secure, să vede,'.— 
dice părintele, şi ăsta nu mai e un păcat uşorel. 
— Aoleo, păcatele mele! Secure să fi fost 
părinte? că eu am făcut-o apă, — întreabă 
cioroiul mirat. 
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— „Secure da, şi Dumnedeu n'o să te ierte 
pană n'o dai îndărăt. 
Dar' se urmăm mai departe! — dice părintele. 
— Altă dată îmi păţeşte mintea de m'apuc 
şi desleg un capet de ştreang dela un gard şi-'l 
înhaţ după mine, fără ştirea stăpânului. 
— „Păcat fiule. Ştreangul trebuia lăsat 
în pace. în urmă păcatul cade totuşi între cele 
uşoare şi iertare poţi se capeţi/ 
— Bine părinte, — urmează Ţiganul a 
spune — dar' mai e' ceva la mijloc. Stăpânul 
ştreangului legase la un capet al lui o matahală 
mare înţepenită pe patru picioare, ce-'i era 
omului de folos. 
— „Păcat ticălosule şi încă de cele grele, 
c'ai dus calul omului de căpăstru, — bată-te 
numai ce-ai făcut. 
— Aoleo, păcatele mele! Şi pare chiar cal 
să fi fost lighioaia aceea, părinte, că eu am 
făcut-o apă?!, 
— „Cal da, altceva n'o putut fi.8 
a Dar' se urmăm mai departe,* — dice pă­
rintele. 
— întro' di, nu ştiu ce duşi răi m'apucă, 
urmează Ţiganul a spune, — că m' apuc de 
cojocul mamii şi daii pe el c' un tufan, de-'i 
mergea colbul. 
—- „Păcat fiule, Cojocul trebuia lăsat în 
pace, ca să-'l aibă mamă-ta întreg, la vreme de 
nevoie. Altcum păcatul cade între cele uşoare, 
iertare poţi să capeţi. 
— Bine părinte, dar', din întemplare, co­
jocul era în spate la mama 
• • 4 
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— „Foc şi peatră pucioasă se cadă asupra 
ta haraminule, c'ai cârpit pe însăşi mama ce 
te-a purtat în braţe! N'o se vedi faţa lui Dum-
nedeu pănă'i aminul . . . .! 
— D a r ' d e u n ic i el pe a mea ! — 'i 
taie vorba Ţiganul. 
A fi. ce a fi! 
S'apropia drăguţa de earnă şi-o coroabă 
de babă cu groază se gândea la ea, ştiindu-se 
îmbrăcată ca napul. 
îşi aducea mereu aminte de vorba, Ţi­
ganului; S E bună oaia şi moartă şi moartă!* 
— „O pelcuţă de oaie, argăsită, s'o arunc 
colea peste spetele-mi corogite, ce bine 'mi-ar 
prinde, drăguţ Doamne!*. — dicea ea adesea. 
Dar' înzădar, că pe babă o apucaseră fri­
gurile pungei de mult acum, şi-apoi, Vorba 
ceea: „Nu e mai rea boală, decât punga goală.* 
Ori cum şi ori cât îşi frămenta minţile, 
vedea ea şi vedea, că de geaba 'şi-a pune carul 
în petrii. 
într'o dimineaţă, fiind o di frumoasă, numai 
ca aceea, o ia şi o ea la oraş.— deşi cu pungă 
sleită —, alăturea cu tălaba de oameni, ce 
alergau din toate părţile la tergul, cu tocmai" 
avea să se ţină. i 
Pe când lumea furnica în toate părţile, în-" 
tocmai ca la bâlciuri, ea nu să putea deslipli 
de u n d e s tau cu c o j o a c e l e . 
'I-se scurgea inima dup' un cojoc bătrânesc, • 
par' că pe ea croit. 
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Te miri ce cugete-'i sboară prin minte, că . 
să pune pe cercat de cojoace. 
Dar' nu s'au ajuns la târg şi ea pleacă 
p'ici încolo, dicend aşa cu jumătate giTră: 
— . „ A fi ce-a fi şi a fi ce n'a mai fost 
şi nici, că are se mai fie vr'odată !'* 
— Dar' ce are se fie mei babă? — 
întreabă cojocariul, un feliu de fleanca şi "gura 
satului, se vede. 
—• „ A fi, ce nu s'a mai audit şi ce n'are 
se.mai fie pănă-'ihăul! — se-'mi dai cojocul de > 
pocinog 'şi-apoi treacă-ducă-se, — respunde baba. 
Vorba sboară în vecini. 
Aleargă Nan, aleargă Bran, aleargă toţi 
ca oile se vadă, ce peatră scumpă se face! 
Vorbitau ei şi cu buna, — vorbitau şi mai 
restit; — dis'au, că primeşte cojocul mai la preţ, 
:— c'o cinstesc cu nescai părăluţe de cale . . . . 
Dar" baba, ori cât se frământau ei, nici 
ţică mică n'o slăbea din ce a fost apucat- a -
dice! »A fi ce-a fi! Cojocul şi apoi treacă, 
ducă-se!" Şi lumea din ce în ce se tot înde-
suia, — ear tergul încolo, ca pustiu! — " * . 
în urmă şi în capet, vedend oamenii, ca 
alt modru nu-'i, — cela dă cojocul mai la preţ. _ 
— ear' c'eştia dau a codrobărf prin cele şerpare, -
şi unul dă atât, celalalt atât . . . pană ce în­
nădesc preţul cojocului! — 
Ia baba cojocul pe mâneci, se uită şi-'i vine 
se nu-'şi creadă ochilor, când se vedea" atât 
de hăşta şi simţea la spate dogoreală plăcută 
a lânei. ' -
Apoi începe se spună cu fală: 
4 * ' 
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• „ A fi ce-a fi . . .1* Oameni de omenie, 
ca Ddeu se ve ţie! 
Ear' lumea sta ca pe jar! Era neastâmpărată. 
Dâr' cea fi mei babă ? 11 — strigă deodată, 
o sută de guri, 
— „ A fi ce n'a mai fost şi nici c'a mai fi! 
„ A fi şi b a b a cu c o j o c ! ! 
0 minciună încurcată. 
M'am dru'mărit pe-o dusă ş'am pădurit într'o 
ajunsă. Aci ţigănesc doi aflaţi. Se ştergem 
podul din slănina Româriaşului, ţigănesc sfătuita. 
Mult ş'or căpuit spartul, pentru-că podul era'n 
slănină şi numai cu greu puteau crăciun! furatul. 
Eu, ca să'nţeleg mai bine, me crengesc pe-o 
suită. Pricep îndată, că ei dela mine vreau să 
slăninească furata. Cât dici toporăsc sverlitul 
după ei. 
— „Aoleu mămucă!!! ţigănesc disa. Eată 
stachia slăninoasă! Valeu! — Picioriţi-vă lungite 1 
Răzoriţi-vă scurtate! Ui cum sboară! De ne 
căpuieşte'n pleznită, ne dileşte scurtatele, sărăcuţ 
de noi! 
" ' / Dacă n'o cunoşti \ ..... 
Bărbatul era sorocit înaintea judecătoriului 
din pricina, că-şi bătuse nevasta fără seamă şi 
aceasta făcuse arătare. 
— „Şi cum nu'ţi-a fost ruşine ticăitule, st 
dai pe ea ca ̂ pe năsadă,— ori că n'ai suflet 
de om, ci numai abur? — întreabă judecătoriuL 
încreţindu-'şi sprincenele. 
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— Şi ai dumneata, domnule judecătoria, 
cunoştinţă, că ce feliu de poamă e nevasta, ce-o 
vedi şi cu care îmi mănânc dilele•? — întreabă 
şi bărbatul din parte-şi. 
— „Şî de unde ro'gu-te, când adi o ved ' 
pentru întâia dată?! 8 
— Atunci te rog dă-'mi bună pace, d a c ă 
n'o c u n o ş t i . 
Ţiganul buiestraş. 
Mergend un Ţigan după apă la rîu se iau 
şi parpangeii după el. 
O salcie buturită fiind în dunga rîului plecată 
spre apă, cum sufla ventul, ea mereu făcea: 
cârti! cărţi! cârti . . . . 
Ţiganul credea că-'i este sete! 
«Ştiţi una dancilor? — dice cătră copii. 
— Noi se 'ne facem paos pentru ceea lume, 
se adăpăm salcia, asta. Eu m'e voiu prinde de 
creanga, ce stă de asupra apei, tu Luţâ. te vei 
ţinea de picioarele mele,. Laie de a le tale şi 
vom trage-o în apă. ' . 
Aşa şi fac! • . 
Când acum totul era gata, dice Ţiganul: • 
— „Acum ţineţi-ve1 bine copii, cam se 
scuip în palme! 4 
Cât ai clipi cu ochii, tute-trii-'s claie pe 
grămadă în undele rîului. 
Ţiganul ca mai greu* a picat, de n'a mai 
eşit nici adi, pe când parpangeii au scăpat cu 
un scălduş şi câteva sgârăîeturi. 
Şi după-ce es, hai pe rîu în sus după dada. . 
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• întăjnindu-'i un Românaş, îi întreabă că 
după ce Hmblă? Ei spun, că după dada, care 
ui-te ce-a păţit! 
— -^Atunci căutaţi-'l pe apă 'n jos, nevoilor! 
— dice Românul. - * 
— Ba nu, că dada b u i e s t r a ş era. 
Şi tot la'n sus trăgea! — respund dancii. 
Ţiganul ostaş împărătesc. 
. .Fiind Ţiganul luat în armat£ ajunsese ostaş 
călăreţ şi înqă pe un cal buiestraş. 
Mare bucurie pe capul lui, când de nişte 
Sfinte Paşti, 'i-se dă voie se meargă le *ai sei 
pe câteva dile şi anume cu cal cu tot. 
Mergend pe cale cătră casă, se uită la cal, 
se uită la sine şi la înveştmetarea, ce-o" are şi 
nu-'i vine se se cunoască. 
.. — .„Şi dacă sosesc acasă, ce se dic, că 
sunt? — dice el aşa mai tărişor, de putea se-'l 
audă ori cine. — Căprariu? — prea puţin; — 
căpitan? — prea puţin; — maior, ghinerariu? 
— tot prea puţin. Veştmintele nie arată de 
împărat'! Şi numai împărat voiu dice, că sunt.* 
Toate acestea le aude un cioban, ce păştea 
turma în margine de drum. Şi dac' aude, _ te 
miri ce.-'i vine prin minte, că de 16c trece gruieţul, 
pe lângă care drumul făcea un încunjur, îşi trage 
căciula pe 'urechi şi se pune pup în marginea 
căii. Pe -când soseşte Ţiganul, cela se pune 
şi cerşitoreşte milă făcendu-se orb de tot. 
— „Dă un greiţăraş la un biet de orb 
serac! da un greiţăraş 1 . . . . . . 
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Ţiganul cum aude aşa ceva, vedi numai 
că se opreşte locului şi începe se caute prin 
buzunare. Caută cât caută, dar' prin ele sufla 
ventul tot a neavere. ; 
— N'am greiţăraşi orbule, nici unul, c'am 
uitat se schimb! 
— „Indură-te înălţate şi-'mi dă voie se-
'mi şterg ochii cu scumpu-ţi per, că de leac 
are se-'mi fie, 'mi-au spus-o toate babele/ — 
elice ciobanul. 
Cela n'are ce lucra, făr' se pleacă de pe 
cal aşa mai la o parte. 
Cum se yede ciobanul cu brâncile în perul. 
Ţiganului, îi face un topor şi-'i măsoară coastele, 
de '1-a pisat ca mărul. 
Când a credut, că-'i de-ajuns '1-a făcut scăpat. 
Purcedend mai departe, întrebat ori ba, 
Ţiganul da sfatul la toţi că: 
s Să nu trec'i pe c a l e a cotită, 
„Că şede oarba tiptită; — 
„Nu ştiu oarbă-'i ori se face, 
„Că de cap bine şti trage. 
„Te uită lângă cale, 
„Că părul mi-'i tot pale, — 
„Ear' venătăi pe trup, 
„Câte albine 'ntr'un stup, 
„Şi junghiuri prin coaste 
„Câte pietrii pe coaste! 8 
. Ţiganul şi ursoaia. 
Românaşul vede pe Ţigan, că 'ndoapă în 
el la clisă tocmai într'o sfântă Miercuri. 
— „Ce faci Ţigane?* 
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— „ Da ia mă trudesc şi eu cu clisa asta! * 
— „Păcat Ţigane, căci adi e Miercuri!* 
— „Ce are de-a face Miercurata ta cu 
clisa mea? Şi pe ea o sufulc, numai să-mi 
cadă la 'ndemână!* 
— „Minţi cioară, cîrrr!* 
— „Ba minte focul!* 
— „Hai Ţigane, că te duc eu la Miercurata. 
Am atâta inimă!* 
. . - »Hai!* 
Şi Românaşul conduce pe cela la bîrlogul 
unei ursoaice, ce-avea doi pui. 
— „Aci în deschidătura asta, aci e Mier­
curata. Aşteaptă Ţigane, că de loc are se iase. 
Şi Românaşul să ca mai duce, lăsând pe Ţigan 
la uşa bârlogului. Acesta să urăşte a tot aştepta, 
că Miercurata nu vrea să iase, — deci începe 
să strige: -
— „Miercurata 'ncornurată, 
„Hai să ne luptăm odată, 
„Ca trecut de ciorno, mornol*' 
Numai ce să pomeneşte Ţiganu c'o ursoaică 
măcar o cămilă. 
Acu-i, acu! 
Ţiganu încremenise! 
în urmă-'şi ia inima în dinţi şi dice cu şagă: 
_—; „ Miercurata 'ncornurată, să te uiţi înapoi 
precum te uiţi înainte, să vedi cum ţ'âş face-o 
fugă pană în dalba ţigânie, de mi-i ajunge vina 
mea să fie?* - " 
într'aceea es şi puii. din bârlog şi ursoaia 
să uită îndărăt spre ei, —Ţiganu fuga copile, 
de-i scăpărau picioarele! 
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Când colea se potigneşte şi cade-cu tundra 
peste cap. El cugetând că l'a ajuns ursoaica, 
trei dile şi trei nopţi nu s'a mişcat din loc. 
întemplându-se ca să bată vântul, îi dă 
tundra .în lături. El îşi ridică tiptil capul şi 
vedend, că nu-i ursoaica la îndemână, ear' o 
ia la sănătoasa, mâncând pământul. 
întâlnindu-1 un puiu de Românaş, ce mergea 
la pădure, îl întreabă: 
— „Dar' vedut-ai lemne uscate, Ţigane?* 
— „Nici verdi, Românăşule, nici verdi!* 
Ţiganul, când visează prostii, 
' Un Român şi c'u'ri ţigan furasec' odată 
dela un boer un grăsun, ca un pepene. 
La o mâncare, rupţi de foame cum erau, 
au mâncat purcelaşul de jumătate, mai. -
Ce-a remas se fie aceluia, care va visa ceva 
mai frumos. Aşa fel le-a fost învoirea. 
S'au culcat amândoi, că deştept numai nu 
visează nime, doară! • 
Deşteptându-se, întreabă Românul: 
— Dar ce-ai visat, ţigane? Spune tu mai 
ântâii " ' 
— Aolio, ce mai vis, mămucă! 
„Era dela pământ până sus, la ceriu, la 
Dumnedeu, trepte de aur cu străji de aur. 
„M'am urcat pe treptele acelea, ţinându-mă 
de străji, ca să nu cad, până sus la rai unde 
şede Dumnedeu. 
„Pe acolo erau uliţe 'de aur, grădini de 
aur cu pomi de aur; păduri de aur cu paseri 
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de aur; câmpuri, de aur cu flori de aur. într'o 
casă naltă, numai de aur şi petre scumpe, zu­
grăvită cu sfinţi ca o biserică, era Dumnedeu". 
El şedea la o masă de aur, pe-un scaun de 
aur. şi cu fureuţa de- aur în mană, mânca de 
. pe. tăiere de aur la balmoş de cel scump. 
„M'a .chiemat Dumnedeu şi pe mine la 
masă ş-am mâncat la balmoş, cât mi-a luat 
"pielea. - • 
„După ce-am făcut foaie 'mi-am luat diua 
bună'si m'am pogorât ear pe pâmenf 
„Dar tu, Române, ce-ai visat? 
— Eu? —• dice Românaşul resucindu-'şi 
musteaţa, — drept vreu se grăiesc, de aceea-'ţi 
spun, că. deu n'am visat chiar nimic. Am 
vedut înse, că tu prea mult zăboveşti prin 
ceriu -pe la mâncarea de balmoş, de aceea, ne 
mai putendu-te aştepta, m'am pus ş-am mâncat 
carnea ceea. . . " . 
— Al "dracului se fiu de-am fost prin ceriu, 
ori de-am visat măcar, - numai cât am dis şi eu 
aşa, —: elice ţiganul păcălit. 
_ Ţiganul şi laptele. 
Ave .Ţiganul'de unde-va'o oală cu lapte. 
Ca.se-'l fearbă, îl toarnă intr'o căldare şi'-l pune 
la foc. Laptele, cum firea-i este, s6 umflă, se 
' umflă de se; .dea în foc. Ţiganul, vedend* aşa 
minune, spăriet, c'o se 'remână de pagubă, — 
-toacă din gură:. 
— „Haş-mo deavlâ mon Doamne nu mi-1 
mai -spori, că n'am îh ce-'l sprigini. — 
Păn' se caute el încoaci şi 'ncolo după 
ciuvae, laptele se ca mai duce, încât nu remâne 
decât o scântă pe fund. 
Atunci dice Ţiganul superat: . 
— „ Aoleo Doamne! Tu-'l sporişi, tu-'l şi 
sorbişi!" 
Ţiganul la coasă la naşu-s'o. 
Nu se ştie cum s'a întâmplat, destul, că 
Românul avea, între alţii şr un fin de Ţigan. 
Şi p'e acesta îl •chîamă ca se-'i ajute la coasă. 
Des de dimineaţă merge Ţiganul la naşu-
s€u cu coasa de-a umer. 
— „Bun sositul finule!" — dice Românul. 
— Bun aflatul nasule! — respunde Ţiganul.. 
— „Bine cai venit, se mergem finule numai 
decât, că-earba se taie de minune acuma pe 
recoare!* 
-*- Earba ca earba, nasule, dar' mai întâi 
se îmbucăturim, că de nu-'mi prind inima mai 
întâi nu .pot cosi; — mai în tâ i p r â n z i t e * ) 
a p o i c o ş i t e . 
— „ Bine finule! mai întâi prânzite dar', -apoi 
cosite, fie voia ta, aci ori la câmp, tot are omul 
se-'şi piardă timpul şi cu mâncarea.* 
Se pun amândoi şi mănâncă, cu deosebire 
însă Ţiganul .îndoapă în el ca se-'i fie pe diua 
'ntreagă. 
*) La Ţereni dejunul e prânz, — prânzul=ameadi; 
el prânzeşte dimineaţa şi c â n d s o a r e l e s t â c r u c e , 
m a n c ă de - 'amead i . 
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— „Acum se mergem finule, căci cu foale-
le ne împăcarăm!" — dice Românul. 
— Ştii una nasule ? După mâncare culcate 
apoi cosite! 
— „Bine finule te culcă dar' niţel, cu atât 
mai îrriputerit ai se te scoli, de-o să meargă-
coasa foc, şi pară. 
Dar' Ţiganul de unde se se scoale, p.ăn' 
nu vede, că soarele stă cruce la ameadi! 
Atunci earăşi mai întâi a m e d i t e dup'aceea 
cu lca te , , aşa că pentru cosit n'a remas timp 
nici de loc. 
— „Las' tu cioară,, c'o se plăteşti, mâncarea 
şi somnul din diua de adi,'de-o să-'ţi fie acru 
sufletul! — îşi dice Romanul în a sa minte şi dă 
pace Ţiganului se doarmă pană pe vremea cinei. 
Atunci îşi cinează finul şi-'i dă drumul, 
rugându-'l ca,pe mâne dimineaţă se-'i vină ear' 
la coasă. • •  . 
Nici vorbă! şi vine Ţiganul cu diua odată, 
Cugetând, că tot aşa are se meargă. 
Dar' de unde?! Trecuse alba dealul! 
. —: „Şi tu muiere! Ai ceva d'ale mâncărei, 
că finul ui-te e aci şi-o să mergem la coasă? — 
dice Românul. , • 
N'am bărbate nici se orbeşti un şoarice, 
poftiţi însă la lucru, că nu veţi trage-o o brazdă 
şi eu voiu fi la voi cu prânzul. 
• • S'au fost înţeles, să vede, şi Românul s'a 
fost sculat, când se mija-de. cliuă, de 'şi-a pus 
gura la cale, pană să sosească Ţiganul. • 
—•. „Să mergem finule, că -prânzul rie va 
ajunge pe drum, după spusa naşă-ta! 
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— Se mergem dar'! — respunde Ţiganul, 
numai naşa de n'ar uita de noi! 
— „N'ai nici o nădejde finule, — dice naşa. 
Merg ceia la ţarină afară şi trag cu coasele, 
de-'i treceau sudorile. Da şi Ţiganul, căci naşul 
îl luase înainte şi trebuia se se poarte grozav, 
căci altcum cela îl ajungea şi putea să-'i taie 
picioarele. O mâna sermanul de el, de p'aci 
se numai poată, naşul însă nu-'i da răgaz de loc. 
Soarele să înălţase de :o suliţă, dar' naşa 
ba să se ivească! Trece şi prândul mare, vine 
ameadă şi naşa cugeti c'a înghiţit-o pămentul. 
. — Numai pot nasule! zeu de mai pot, că 
!me cuprind slăbiile de foame şi n'am putere 
cât un fir de mac! Miră-te, că de ce nu mai 
vine şi lasă ca să ne prăpădim de foame? 
— „Las' finule, c'o să-T înmoiu eu coastele 
colea de sară, de nici îri groapă n'are să uite. 
Trage din mâni, că eu mă duc în gruieţul cela 
s'o strig, trebuie se m'audâ,ea. 
Şi naşul merge după gruieţ, unde-1 aşteptă 
naşa cu mâncare caldă, numai bună pentru cosaş. 
După ce-'şi pune bine gura la cale se întoarce 
la Ţigan înjurând pe naşa de se se cutremure 
pămentul, nu alt-ceva. 
Şi din zori pană 'n amurg au mânat-o tot 
într'un resuflu, încât bietul. Ţigan numai cât se 
legăna pe picioare, coasa şi de-abea putea să 
.'şi-o ducă. 
Când sosesc acasă, naşul era foc şi pârjol 
de manie, că cina şi nu era încă gata. 
— „Şi cum ai cutezat să ne ţii toată 4iua. 
rupţi de foame, muiere nevrednică ce eşti? -— 
dice Românul. 
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— Mă iartă bărbate, dar' deu de am 
putut de alergătura cea multă, pe care acli* am 
âvut-o. Fii pe pace, rogu-te, că cina de loc are 
se fie gata. 
Dar' naşul numai s'o ţâsale de s'o usture 
pielea, — vorbă se fie! 
— îmblândeşte-te nasule, dice Ţiganul, şi. 
las''să ne găte de cină, că nu te văd cât un 
purice de flamand ce sunt. 
Şi Românul să mai astâmpără aşa câne-
câneşte, mereu arunca însă la căutături proaste, 
când cugeta că-'l vede finu-'s'o. 
• — Colea în ciur sunt nişte pere finule, nu 
tocmai frunte de bune, ce-'i drept, dar' tot poţi 
să-'ţi potoleşti foamea pană mai apoi, pe când 
are să se gătească cina. 
Şi mănâncă Ţiganul la pere, şi mănâncă, 
de cugeti, că doi lupi se bat la gura lui, dela 
o vreme însă nu mai poate, că perele erau al 
dracului de rele. 
— Neşte zăr finule, ui-te colea în vasul cela, 
trage-o duşcă, dacă-'ţi place, — mai dice naşa: 
Suge Ţiganul la zăr, de numai gemea de • 
umflat. 
Acum s' aşterne masa şi mai întâi vine 
un blid de plăcinte. 
Ţiganul cearcă, dar' vede că nu mai poate 
fiindu-i burta înfoiată de pere şi. zăr. 
Vine dup'aceea un blid de balmoş galben 
ca aurul şi care numai înotă în unt; — urmează 
friptură de purcelaş — n'am visa-o la noapte! 
— dar' pe cănd naşul mănâncă şi naşa earăşi . 
nu-'şi. mai slăbea finul, ca să dea zori şi se lasă 
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ruşinea- la o parte, — Ţiganul nu mai poate 
se tacă, se resuflă dicend: • 
„Eî naşă, naşă!-
»Bucatele-au fost bune, • . 
„Dar hu le-ai ştiut pune; —' - -
„Că mai întâi se fii plăcintit, bălmojitşi fripturit-, 
„Atunci perit şi zeruit 
„Cui drac ar fi trebuit! . 
Şi de-atunci ba se-ţi mâi meargă" Ţiganul 
la naşu-s'o cu coasa! • . -
Ţiganul ajuns chior. -
• Trecând odată Românul cu Ţiganul prin'tr'o 
pădure, sentemplă de cela mergea'nainte, ear 
Ţiganul după el. . -
. Românul cât cu voie, cât fără, prinde-o 
creangă, ce-i'sta'n drum de-a curmedisul, ş'o duce 
cu sine câţi-va păşi, apoi o lasă. 
Creanga nalbei cu atâta .repediciune se'n-
toarce ia locul seu, îrtcât scoate. Ţiganului o 
fereastră. — „Auleu mamucă! "Se te. ţină Dum­
nedeu şi se te cruţă frate Române, că de n'a-
veai. suflet se ţii de creangă, orb me făcea 
blestemata de eal* dice Ţiganul şcăpărând din 
picioare de marea usturime şi durere,* ce-1 cu­
prinsese. • " 
./. Ţiganul la n'aşu-sau.-
O părechie de lăieţi bărbat şi muiere, se 
luaseră de curend si încă. din înfocată dragoste. 
Şi, după-'ce dragostea, chiar şi cea murgă, pă­
timeşte de orbul * găinilor; — la • ce s& te miri, 
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dacă lăieţii noştri nu mai departe, făr' la trei 
dile după cununie, — stau, lipiţi de Jămendi, 
în uşa cortului şi se cugetă, că ce al dracului 
lucru mai poate se fie, când simţeşti, cum 'ţi-se 
subţieazâ baierile inimei şi nu-'ţi dă mâna se 
le poţi tu anina cumva, nici se crepi în dece. 
— ,Ştii ce'mi-a trăznit prin minte?" — 
dice bărbatul dela o vreme. 
— Adecatele ştiu dacă 'mi-'i spune, — re­
spunde nevasta. - -
— „ Cu foamea asta —• urmează Ţiganul 
a spune — nu-'i de a o duce mult, că-'s rupt 
şi' hămisit, de nu te ved cât un purice, — se 
cercăm la naşu, da de se poate, că ne este 
părinte sufletesc. Am chibzuit o şiretenie. Noi 
se facem că şi când ne-am bate. Tu fugi dih-
nainte-mi si-'ţi cauţi scăpare la el. El are se 
ne împace şi, cu o cale, ne-a pune ceva ca se 
mai prindem inimă. — Aşa se facem. 
Peste puţină vreme, Ţigana aleargă în 
ruptul capului la naşu-seu, ear' Ţiganul după 
ea, răcnind şi amerinţând, de cugeti, că cine 
ştie la ce are se iase o punere de cap ca aceea. 
Naşul la început, de unde se poată el şe 
adurmece, ca toată treaba e o tragere pe sfoară! 
El se lasă dus de undă, — îşi îmblândeşte el 
finii şi cu o cale, vedi, că nu se şede a merge 
dela naş ca dela o moară pustie, adirege pe 
naşă se gătească nescai clătite cu caş dulce 
şi merariu, bune de a se întrăma omul. 
Dela o vreme vede naşul şi vede, că finii 
sei amiroasă a drac împefiţăîT~~Eî,~lăs*~ că ^ău 
dumerit din nimica ceea, au eşit însă prea ̂ în 
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curend din pepeni.- Viindu-le adecă la nas ami-
rosul plăcut al clătitelor dogorite în unt dulce pe 
focul pîlpăitoriu dfn tinda ca'sei, îşi umflau nările 
şi nu se puteau răbda se nu-'şi tragă cu coada 
ochiului în semn de mulţămire, că merge în­
tocmai pe tocmai. 
—• Multe au fost ale dracului, a fi şi asta 
una! — îşi dice naşul în a sa minte —, de adi 
înainte însă las' pe mine. Am eu ac şi de 
cojocul finilor-ştiu cum se-'i înţărc," de s'a trece 
de glumă, deu în cruce. 
După£e găteşte naşa un blid streşinit de clă­
tite," îl aşeadă la dric de masă, —- ear' naşul 'şi-a. 
poftit finii a lăsa ruşinea la o parte pentru astădi. 
N'a trebuit s'o dică.de doue ori, pentru-că 
hămisiţii de lăieţi, dintr'odată dau năvală blidului 
de clătite, de Cugeti, că focului apa le mistuie, 
nu all-ceva. . ' 
Naşul mânca şi nu mânca, ştiindu-se dus 
pe gheaţă, îl rodea la inimă şi pe fie-ce bu-
cătură par'c'o punea în dreptul spatelor, "nu alt 
undeva. 
Finii cât dici trei bat în fălci jumătatea de 
cătră ei a clătitelor şi finul chitea acuşa, cum 
s'o brodească, doar' adăposteşte şi partea naşului. 
, — „ De nu aveai noroc cu naşul, rabde-'l 
Dumnedeu, că-'i om şi pom, — te apucam de 
plete, afurisit-o şi mi-te suce.am odată pe după. 
mână ui aşal* — dice Ţiganul mânios pe ju­
mătate — şi pe când latră din gură, apucă sel 
blid cu imbe manile şi-'l întoarce cu partea 
dinspre naşu-seu" cătră el,_ — vedi ca lumea 
se-'l' înţeleagă. -
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Dar' naşul nu-'i dă zor, ci apucă şi el blidul, 
dicehdu-'i: De cutezai finule, — se nu cugeti, 
că te slăbeam, cân'd aveai obrazul se-'ţt areţi 
arama tocmai în casă la mine, — din contră, 
îmi împlântam brânca la tine în ceafă şi.după 
ce te învârteam odată roată, ui aşa — şi naşul 
întoarce earăşi clătitele cătră sine — puneam 
mâna pe cel toiag noduros de după uşă şi te 
pisăzeam ui-te cum 
Şi naşul apucă'băţul cel noduros şi dă, şi • 
dă, încât" se trecuse de glumă. Abea într'un 
târdiu a făcut scăpat pe finu-seu. 
Din diua aceea spunea Ţiganul, că brânza 
naşului e cu strepedi şi clătitele lui a le dracului 
de rele. 
• Ţiganul şi sfântul Nicolae. 
Era în Ajun de A p ă - B o t e a z ă , "când • 
Ţiganul s'a fost dus la naşu-s'o, te miri după ce. 
Aci află el -un drăgălaş amiros de tămâie 
şi smirnă, pe care naşul le aprinsese .în cinstea -
• lui Moş-popă, ce umblase cu Jordanul, ca de 
obiceiu. 
— „Şi ce amiros poate se fie acesta nasule, 
de atât de plăcut te gâdile la nas şi de unde vine ? 
— Amirosul acesta finule e făcut chiar de 
sfântul Nicolae, care 'mi-a făcut adi cinstea. 
Ui-te în casa dinainte, acolo are s6 vină de 
seară ca se-'i fie peste noapte masul aci. 
— „Aoleo sfinte Nicolae, dar' mult îmi 
eşti drag! Şi cum aş face nasule, ca se am 
parte, căci precum ştii, Laie rac chiamă şi Sfântul •-
de care-'mi vorbişi trebuie, că me vede cu dfag, 
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după ce purtăm un nume. în apă saiu, dacă-'mi 
dici, numai se am parte în ea seară de faţa 
lui cea cinstită." 
— Ei bine finule, se vii, căci Sfântul îmi 
este omul şi te va primi în urma rugămintei mele'. 
Peste di naşul te miri de unde capetă un 
drăguţ de rac cu foarfecile de-o şchioapă şi 
mai bine, pe care'l agaţă de partea din jos 
a icoanei Sfântului, c'o sforicea. 
Pe cănd diua co noaptea sta în cumpenă, 
Ţiganul era la naşu-seu. 
Acum finule ai se te bucuri, că Sfântul e 
în toane bune şi-a dis, că te vede bucuros, 
numai cât ruşinos fiind din fire, aveţi.se ve în­
ţelegeţi la întunerec. Vedi dar' şi bate mai 
întâi nescai mătănii, di rugăciuni păcătosule, 
ca se ai faţă curată, când vei sta înainte-i. 
Şi.se pune Ţiganul la bătut de mătănii şi 
la „ T a t ă l n o a s t e . . ..*' de sudorile-'l treceau. 
Acum finule poţi se întri. Mergi însă tiptil 
şi serută mai dintru 'ntâi veştmentul sfinţit al 
lui, apoi te pune la vorbă. Ui-te, că e pe pe­
retele cela, de-asupra laviţei. Vedi şi cutează! 
Oarbecă Ţiganul prin întunerec păn' ajunge 
în dreptul icoanei, unde hai se facă serutarea ceea. 
Dar' ce se-'ţi mai audă urechile?! 
Sfântul bagseamă era în duşi rei, câ'ntr'o 
clipită de ceas îşi împlântă cleştele în botul 
Ţiganului, de se trecuse de glumă. ". 
— „Aoleo! şi-aoleo Sfinte Nicolae! 
„Sfânt ai fost şi Sfânt se fii, 
„Dar' de bot se nu me ţii, — ' 
jArdă-te focul Sfânt de tine! — dice el 
lăcrimând de durere. .. K * 
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Ţiganul venătoriu. 
Te. miri de unde căpătase Ţiganul o rugină 
de ' puşcă cu care, pe când se crepa . de diuâ, 
se ia prin sat la venat. 
La o casă află curca' Românaş'ului culcată 
pe gard. S'apropie tiptil pană lângă- ea, pune 
vârful ţevei la ea în piept şir'i dă drumul.la 
într'aceea sare Românaşul din pat, ese afară 
şi apucă pe Ţigaa de piept.' 
— ' „Şi ce dihanie.se fie? — întreabă Ţi­
ganul, fâcendu-se prost ca gardul. 
— Ce dihanie se fie? da-'i curcă mei cioară, 
ţinută de' mine cu grăunţe, — cum ai putut se 
cutezi ?-respunde Românul dincolea. 
„De-'fni- face mie năcaz?! 
"Pentru aceea însă tot a mâncat papară, 
de'i-au. strepedit măselele. 
Un Român şi cu un Ţigan se înţeleg ca 
se Jure un cârlan grăsuţ-din staulul dela mar­
ginea satulur. Dar', lucrul era greu de brodit, 
pentru-că staulul, deşi încâpetoriu, era atât de 
bine întocmit, că nu era putinţă să-'l poţi strebate, 
făr' numai sărind gardul peste pîrlazul, ce-'l fă­
cuseră dulăii în trecerea lor încoa şi 'ncolo. 
Ca se între Ţiganul înăuntru, nu-'i da mâna, 
s'a jnvoit Jnsă ca el se urce gardul şis'aştepte 
vorbă! a remâs moartă' pe loc. 
— „Apoi dacă-'i curcă, 
„De ce nu se culcă? 
„Ce.se pune pe pîrlaz, 
Ţiganul tot ca el. 
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cu braţele- întinse, acolo sus; cârlanul,- ce Ro-' 
mânui are se il dea. • 
Şi Românul întră .în lăuntru,-în staul, ear' 
Ţiganul sta sus pe.verful pîrlazului, aşteptând, 
•că ce are se fie. 
Nu se ş'tie, de ce, destul că ciobanul durmea 
ca dus alăturea cu dulăii, pe când o bală de 
lup intrase în staul înaintea Românului, făr' se 
fie simţit de cineva. 
Dar' cum amiroasă lupul umblet de om, 
numai decât îşi" .ia tălpăşica spre trecetoarea, 
unde sta Ţiganul. Acesta, vSdendu-'l, că dă 
se sară peste gard, cugetând, şă e un cârlan 
sdravăn', *îl prinde jn braţe. Cârlanul însă era 
tare al dracului şi muşca de cruce se-'ţi faci. 
Toată opintirea Ţiganului a remas zadarnică, 
lupul- îl rupea al nevoii, de a trebuit se-'i dea 
drumul. . • ' • *". 
într'un târdiu iată, că'vine şi'Românul cu-
un cârlan gras ca un pepene şi-'l întinde sus la 
Ţigan, dar' acesta de unde se vţea a pune 
mâna pe el. 
—' „Dar ţine cioară, ce te*sfieşte Han-Tătar, 
când nu e timp de pierdut, că s'ârată zorile 
peste puţini dice Românul. 
• '•— Nu voiu mai mult cârlan, că' muşc' al 
dracului, ui *că-'s numai răni de cel.mai dinainte 
şi mi-'i acru sufletul! . ' ' 
— „Cum, tu ai mai prins "un cârlan? 
— Da şi încă unul lehamite de mare şi • 
obraznic de se-'ţi peară pofta de-a mai umbla 
după ei; —dintr'o. săritură a fost.în verful. gar­
dului şi p'acl sg me dea jos, de nu me ţineâm/bine* 
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— „Mei, dapoi c'acela a trebuit se fie lup . . ! 
„U lupu me! Ţine căţel! — răcneşte Ţi­
ganul ca scos din fire. , 
Fireşte, că fără cârlan şi cu fuga au putut 
scăpa, numai. 
N'ar avea noroc de el! 
Ţiganului 'i murise singurul puradău ce-'l 
avea. Atâta jale şi superare nu s'a mai vedut 
în laia*) ţigănească, cugeti, că un fecior de 
craiu s'a stins. 
Când la 'nmormentare, moş-popa, hai se-'i 
îmbunească după obiceiul nostru romanesc, că 
ui-te mei Jolde, Dumnedeu face aceea ce voieşte. 
'Ţi-a luat copilul fiind-că 'i-a fost drag, n'are 
să-'ţi paie reu . . . . 
— Nici vorbă! — de drag, drag 'i-a fost, 
n'ar a v e a n o r o c - . d e el! 
Pentru luleauă-'i pare reu. 
Murise dada cel bătren şi. fecioru-seu nu 
fusese acasă ca se-'i închidă ochii. Un danciu 
aleargă se '̂i ducă vestea. Cum aude cela, că 
dada cel mare îşi lăpedase potcoavele în nefiinţa, 
lui- de faţă, dice plin de' măniă: 
— „Aoleo arde-'l focul dadă nebun, 'ş"i dat 
ortul popei şi luleaua mea la el!" 
*) Laie=ceată, de es a m v f i d u t o l a i e d e Ţ i g a n i . 
Aşa se foloseşte în popor. — Nu cumva l a i a se deriva 
dela grecescul laos=popor,- mulţime ? 
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Dintr'o dorinţă seacă. . -
Ţiganul căpetase de undeva o serăciă de 
potcoavă vechie. 
Ajungend acasă la nevastă şi puradăi, în­
cepe a le spune, că din potcoava aceea el are 
se facă nişte cuie", pe acestea le ya vinde şi 
va lua o puicuţă de găină. Aceasta va Oua, 
găinile se vor înmulţi şi-'şi va însema o purcea, 
din ea va ajunge în urmă la -o eapă, ce are 
se fete un mânz aşa de frumos . . . . 
— „Şi eu am se me urc călare pe mânz! 
— îi taie vorba unul din parpangei. 
— Tu nevoie se te urci 'pe un mânz tiner 
şi se-'l deşelezi?! îi respunde Ţiganul — o se 
te îriveţ eu a me pă*gubl într'un feliu ca acela! 
— şi-'i dă o bătaie cât e mai al dracului. 
r
:-\ Aceea vinde-o lâ altul. 
Ţiganul chiamă pe moş popa Barbă-sură, 
să-'i facă sfeştanie în bordeiu, pasămite nu cobea 
a bine. După-ce se află la preţ, pleacă împreună. 
, Lui moş-popa nu-'i da mâna ca se stea 
mult în bordeiul Ţiganului, pe lâng' aceea plata 
avea se fie cam subţireluţă, de nu putea se ţină 
o sfeştanie lungă cât postul paştilor. Se pune 
deci şi pe drum încă, dă a dice aşa mai chitineluţ 
la tropare şi molitve, încât la sosire., din doufi, 
trei şi numai ce-'l vedi ajuns la „ M â n t u i e ş t e 
D o a m n e p o p o r u l t e u . . . . " şi la stropire. 
— „Apoi moş-popă! Cum se face de sfeş­
tania mea e numai puiu pe lângă aceea a lui 
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Ion de- sub biserică, pe care ai făcut-o Dumi­
necă?* — întreabă Ţiganul nedumerit. 
— Fiule nu.te osindi,» respunde părintele 
dincolea, căci sfeştaniile-'s .toate la un feliu, 
numai cât pe a ta am făcut-o pe drum, precum 
ai putut se vedi! 
— Pe cea de pe drum, rogu-te, v i n d e-o 
1 a "a 11 u 1 şi-'mi croieşte mie una întreagă ca 
se ştiu, că-'i numai a mea. 
Lasă-'l focului, că-'i numai puiu. 
Doi Ţigani .treceau odată prin pădure. Se 
întemplă de ved cât, colo un iepuraş dormind. 
Se şoptesc ca-unul din ei^se se întoarcă după 
cratiţ,' ca se aibă în .ce se-'l frigă, după ce 'l-or 
prinde; — ear' cela-l-alt se stea păn' atunci la 
.pândă, ca nu care cumva se-'l piardă din vedere. 
De-abea se depărtează cela, când cel remas, 
strigă după el cât îl slugesc plumânile: 
— „Se nu uiţi de sare mei! 8 
Iepurile numai decât îşi ia tălpăşica, repede 
ca din puşcă, ' -
— „ L a s ă-'l focu lu i , c ă-'i numai puiu, 
ve'di-'l, că numai acwm 'i resare coada! 8 — dice 
unul din ei. * -' 
Când -a fost se mănânce Ţiganul unt fript. 
Când e di de Moş-Crăciun, obiceiu vechiu 
este ca Românaşul să-'şi prindă inima subţiată 
de drăguţul de post cu friptură de grăsun, după 
care .alunecă-vinuţul de cugeti altă aia îl duce.. 
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Audfse Ţiganul despre aşa ceva şi-'i venise 
pofta s'o brodească întocmai, — deşi grăsun 
ca !n palmă. 
—,în sfârşit friptura tot acolea are se ese 
—• îşi jfiice haraminul în a sa minte — fie de 
ce-a fi. Voiu face cinste de Moş-Crăciun în­
tocmai ca Românaşii, tunsă, rasă, tot un drac, 
friptura.de unt dulce ales de lelea Stană, tre­
buie că ţine rostul cu grăsunul Romănaşului. 
Frige-voiu dar' eu bulbucul de unt, varoş ca 
plăcinta prăgită şi voiu croi un foaie cu drăguţa 
de nevastă şi 'cei puradei hămisiţi, de s'a duce 
veste." ' . • 
Pice Ţiganul, de dis şi-'rhi croieşte un foc, 
bobotaie mare, la uşa cortului, de cugeti, că 
cine ştie, ce mare treabă are se fie. Şi pftnă se 
se aleagă jăratecul, — taie de undeva o ramură 
de arin, o ascute la un capet şi .numai ce-o 
înfige prin cel unt; — frigare ţigănească, n' ai 
ce dîce! • 
Şi dacă se alege el, jăraticul, cât e mai 
mult, numai ce vedi, că dada se pune eu frigarea" 
pe lângă.el şi hai, şi hai, suceşte din ce în ce 
mai cu inima, fiind-că de! untul naibei mai mult 
se topea decât se frigea. în cele - din urmă, 
pătruns până dincolo de dogoreaia-focului, s*e 
rostogoleşte în focul, ce şi aşa pâlpâia înde­
ajuns, de'bietul dadă a remas numai cu frigarea 
a mână.' 
Dar' 'ce se-ţi vadă ochii?! , • 
Friptura cea de unt a prins limbă de foc 
şi arunca nişte flăcări, rogu-ve, de se 'ţi-se pună 
• în spatej Cât- ai dice: Fă-te încolea! — cortul 
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întreg s'a făcut una bobotaie şi peste"-o minută 
de ceas n'a remas din cort, decât scrum şi 
cenuşă, chiar şi cioarecii cei de anglje venătă, 
şi — aceea s'au făcut nimic. 
— „Aoleo nevastă şi voi puradei, dar' al 
dracului ni-o mai înjgheba friptura cea de unt, 
serăcuţ de maica ce m'a băiat! Cât a face 
cioara cîrrr . . . nimic se se aleagă de mine 
ca de odorul de "Cort, de-oiu mai eşi din brazda 
croită de dada cel bătrân pentr'o nevoie şi un 
sbiciu de Crăciun ca acesta, pe care vrerid a-'i 
face cinste, ne • aflarăm beleaua" cu el, — de 
nu s-'ar fi .pomenit!8 
f, ; Vecii asta ba s'o mai păţesc! 
Când au spânzurat pe un Ţigan, acesta, 
avend nişte grumazi din cale-afară groşi, cine 
ştie cum, dar' funia îi alunecă peste cap .şi el 
Cade jos din furci. 
— „Vedi asta ba s'o mai păţesc! 8 — dice 
el sculântju-se de jos. 
Când era bolnav copilul Ţiganului 
sta dada lângă el şi-'l îmbia cu de toate celea. 
— „N'ai mânca nişte plăcinte cu caş dulce, 
argintul hăl scump al dadei?! " 
— „Nu dadă, n'aş mânca!8 
— „Dar nişte curechiu cu guşi, încă n'ai 
mânca?! 8 
— „Nu dadă, n'aş mânca!8 
— „Nişte friptură de puiu, nişte proăspetă 
de purcelaş, încă nu-ţi trebuieşte '?!* 
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•— „Nu dadă, nu-mi trebuieşte!* 
— „Nişte vin roşu, vechiu ca vodă, să nu-ţi 
aducă dada?!" 
— „Nu, se nu-mi aducă!* 
— „Atunci, ce foc să-ţi dau?! 8 
— „O coajă uscată dadă, o coajă uscatăI* 
— „Aoleu stropşitule! Tu încă ceri tot ce 
n'avem, că la pâne şi noi îi ducem dorul!* 
Când a fost se ia Ţiganul miere dela albine. 
Aflase Ţiganul, că mierea de albine este 
dulce şi bună. 
Din diua aceea naşu-s'o ba să-'ţi mai poată 
închide uşa de el, că se-'i dea o ţică de miere, 
că se-'i dea, căci altcum el descreşte, • . . .. 
. Dar' naşu-seu miere nu avea, caci hu venise 
încă T ă i e r e a - c a p u l u i . 
— „Bine finule! dacă nu vrei se aştepţi, 
rupeţi o dup' ameadi şi vină de-'ţi ia însu-ţi, din 
care coşniţă vei voi,* — dice Românaşul. 
Vine Ţiganul, nici vorbă 1 " • 
— „Acum finule, ui-te ce ai de-a face! Iei 
o căldare şi un Cuţit, te urci în sus pe scară 
pană la coşniţa ce 'ţi-se pare, o dai într'o dungă, 
tai fagurii cu miere şi-'i pui în căldare, apoi te 
cobori jos şi câtă vei lua toată a ta să fie! —-
dice Românul. — Vedi însă nu care cumva să 
te scapi şi se înjuri albinele, că-'ţi afli beleaua, 
cu ele.* 
Face Ţiganul, dar' în dric de di fiind, când 
omul cu Capul la loc nu''şi pune mintea cu 
nişte jigărăi fără obraz cum sunt albinele, — 
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Ţiganul nu putea nimic, că-'l bîzăiau de toate 
părţile, încât de-abea putea se se- apere. 
— „ Hîşi în slavă! se nu-ţi trag una moţată, 
— dice el dând cu mâna în toate părţile. 
Albinilor încă, numai atâta le-a mai trebuit, 
ca se le aţîţe şi îndîrjească. 
încep acum se-'l muşte. 
— „Hiş la Dumnedeu, 
„Se nu dic ceva mai rău! . 
Naşul ţinea de scară şi ridea de sta se leşine. 
Vedend albinele, că Ţiganul, nici una, nici 
alta, ci coşniţa vrea să 'Ii-o• restoarne, dau 
năvală asupra lui, de nu era chip se mai stea 
a"colo sus. 
— „Nasule! — dice el 
„Ţine scara, 
„Na căldarea 
„Morţii lor şi comandarea 
„Că nu-'i vorbă de-a. răbdarea!* 
— Nu 'ţi-am dis să nu le înjuri, că n'o 
scoţi la cale cu ele?! —• dice Românul: 
Şi 'i-'a trecut Ţiganului pofta de miere din 
diua aceea. 
C M'a trimes dada . . . 
— Când simţeşte Ţiganul, că i să apropie 
funea de pociump şi treime să-şi dee ortul popii, 
trimete pe un pargangel la părintele să vină'n 
grabă şi să-1 cuminece, că de-a mai avea dela 
Dumnedeu dile cu păcate, 'i-a oţeli şi el, mâne 
poimâne vr'o secure. . 
Soseşte parpangelul, dar' fiind peste măsură 
încurcat, îl ia gura pe dinainte" şi dice: 
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,M'a trimes dada să vii să-1 dţeleşti, că de-a 
trăi ţ'a cumineca şi el vr'o secure!" 
Dictai ţărcuşă la canavel! 
— Nu se poate şti de unde căpătase ţi­
ganul doi cârnaţi. 
Ca se fie pizmuit de 'ntreaga ceată nespă­
lată, îl pune chiar lucrul-cel-reu, că mai bine 
nu i-oiu dice, şi pe unul îl acaţă în verful dela 
sprigeana cortului. 
O ţarcă i-'l ca mai şterge, dar ţiganul, care 
una, două şi eară-'şi arunca ochii la cârnaţi, i-a 
prins de veste. Eu ţi-s popă! dice el în mintea sa. 
Ţarcă ş'acum, şi mai apoi da ocoale 'n 
jurul cortului. 
Ţiganul es'afară cu cârnaţul cela-l-lalt într'o 
mână, ear cu barosul în ceea-l-altă, ascuns la 
spate. 
Dar ţărcuşa ruşinoasă, de unde, mă rog, 
să cuteze?! 
— »Dar d i c t a i ţ ă r c u ş ă la c a n a v e l , 
că să mă bată sfântul de-i barosul la mine! — 
dice el, vedend că nici cum n'o poate ademeni. 
' Se cumpănească pe altul. 
Boieriul hotărâse ca Ţiganul să fie spân­
zurat, pentru-că furase te miri ce. 
Aceasta însă nu-'i venea Faraonului nici 
decât la socoteală, merge drept aceea la boieriu 
să capete iertare. 
— »Apoi Maria-Ta ai milă de bietul de. 
mine şi hu lăsa ca să-'mi pună laţul în gât, 
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pentru-că deu, de nu mi-'i groază, când n'am 
mai păţit-o de când sunt. în locul meu fii bun 
şi c u m p ă n e ş t e pe al tul , că-'ţi fac o tarniţă*) 
de sa mira lumea şi ţeara de frumseţa ei! 8 
- Cel de sus şi cu cel de jos. 
Dacă pădure fără uscături nu se poate, 
apoi la ce să te miri, dac' un Român lung • la 
degete face tovărăşie cu un Ţigan şi, pană una, 
alta, ca mai şterg văcuţa omului din ogradă 
şi-o fac apă,' mă rog, cât dici trei. 
Caută stăpânii, bărbatul şi muierea, doară 
dau de urma hoţilor, în toate părţile, dar' de 
geaba. Nu le-a fost mai remas, decât nişte 
mâietori hârbuite pe Creasta unui deal, — în-
tr'acolo s'au luat. Românul cu Ţiganul aici 
se pitulaseră. Cum vede Românul, că nevoia 
bate la uşă, adirege pe Ţigan, ca, urcându-se 
în pod, să se pituleze cum a şti el mai bine 
ear' însuşi s'a făcut numai semn înt'run ungheţ 
sub laviţă. 
Vin ceia, dar' nevădend pe nime li-se spală 
şi cea-mai din urmă sămânţă de nădejde. Ca 
buni creştini, ce se găseau, muierea nu poate 
se nu di'că:. 
— „Apoi, dac' aşa ne-a fost scris, las' 
bărbate, că le-a plăţi Cel-de-sus, care toate le 
vede şi toate le aude, * — dice muierea din a 
sa parte. 
. — Dar' cu cel de jos dimpreună, c' amen-
doi am şters-o, •— respunde Ţiganul dincolea. 
*) Şeaua. 
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. - Pentru Ţigan toate-'s glume. 
Furase Ţiganul o rîpă de cal şi mai marii 
satului j-au judecat se peară în furci. Cu o 
cale însă, ca nu care cumva stăpânirea se le 
afle vină, au înaintat şi judeţului o jalbă cât 
o- plăcintă. 
Dar' în lumea asta, cum e disa: Carul , 
c e nu se u n g e c â r ţ ă i e p r o s t şi a n e v o i e 
î na in t ează , — asta însă era pusă la uitare 
din partea sătenilor cu pricina şi stăpânirea a 
remas.mută ca peştele. 
Ce se cugetă ei dela o vreme? Stăpânirea 
chioară ca de obiceiu, te. miri, când are se-'şi 
aducă aminte de supuşi, păn' atunci ei vadă-'şi 
de treabă şi hai cu Ţiganul la spânzurătoare. 
Totul era gata: Ţiganul îşi face ruga cea 
din urmă, pune luleaua, ce ardea încă, Ia o parte, 
şi hai pe scară în sus spre a-'i pune laţul în 
grumazi. 
De odată numai ce se iveşte de • după o 
colină un călăreţ, ce ţinend sus o scrisoare cu 
peceţi, aleargă mâncând pămentul spre ceata 
sătenilor adunaţi la treaba spânzurărei. 
Vădend aşa ceva, oamenii nu cutează 
mai mult. 
Când la adecă, judeţul aflase cu cale a 
schimba judecata sătenilor şi Ţiganul n'avea să 
fie a"căţat. 
, Coborându-se de pe scară, merge de una 
la lulea. Aceea să stănsese acuşa. 
•— „Cu glumele voastre mă eumpăniră-'ţi 
de 'm'i-se stinse luleaua, dice el supărat. 
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(• ' Care pe care. • • 
Un Român avea poftă de carne de pur-
celaş, Au.dise, că la cutare boier se gâsesc de 
aceia, cât de mulţi, numai se fie cine se pri­
cepe la lucru. 
El s'o facă, nu-'i da mâna, — se însoţeşte 
deci cu un lăete de Ţigan, învoindu-se,- ca acesta 
se scoată turta din spudă. 
Lucrul s'a sfetit. Stau acum amândoi — 
Românul şi Ţiganul — într'o dumbravă, şi îşi 
frământau minţile, cum să facă, să se tragă 
unul pe altul pe sfoară?! 
Firesce,- fiecare în al seu gând. 
Purcelaşul era aproape numai bun de pus 
pe măsea, — fript, cum se dice -— că foc nu­
mai au avut din ce-'şi aţîta, fiind ei în codru. 
Vreme de perdut nu era. 
„Ştii. una, Ţigane! Purcelaşul e mititel. 
Două guri numai se ung cu el. Să facem, o 
prinsoare; te stiu cine eşti, dar îmi iau inima 
în dinţi, şi cutez. Ori tu sub mine, ori eu pe 
tine! Să ne spăriem unul pe altul. Eu rămân 
să grijesc, ca nu care cumva, carnea să s'afume 
ori să ardă, ear' tu mergi în pădure şi mă sparie. * 
.Face. Ţiganul." Ac^ latră ca cânele", aci 
urlă ca lupul, forăie şi morăie ca ursul, miaună 
în chipul lui ucigă-i-crucea — acolo unde a fi 
— strigă, că vin hoţii, sbiară că îl mînă apa, 
cu un cuvânt, cum îi trece prin minte, aşa face. 
Dar' Românaşul nostru îşi răsucia musteaţa 
şi nu-i mai. slăbia din „Cîrr cioară, că \xr 
cunosc!* 
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După-ce vede Ţiganul că nu se prinde, ese 
din pădure şi vine la foc. 
„Acum mergi tu, Române, eu rămân 1* 
Cum se înfundă Românul în pădure, lapădă 
cojocul ce-'l avea pe el, şi-'l îmbracă pe un 
trunchiu putregăios. Apoi ia o bâtă bună şi 
jupi jup! pe cojoc, de-'i mergea colbul; ear' 
din gură striga din răsputeri: „ Nu mai da! Nu 
mă omorî pentru Dumnedeu, că îmi rămân 
copiii săraci! Ţiganul a furat purcelul! Ţiganul 
îl frige în poiană! Pofteşte numai şi te încre­
dinţează! Valeu de mine şi de mine, nu-'mi 
sparge capul, că Ţiganul e de vină! El a furat 
purcelul! . . 
Fuga Ţiganul, ca din puşcă! 
Nu se uită el, că-i zmidă (pădure deasă 
de brad), nu că-i zbeg şi bugeac, nu-'i pasă nici 
de rîpă, nici de părău, nu, de nimica, fără în­
ainte, pe unde 'i-se părea că-i calea mai scurtă. 
S'a tupilat în fundul cortului, cu inima cât un 
purece! 
Românaşul a rîs una bună, şi a făcut un 
foaie ca un boier. 
; Când se rade Ţiganul de-a geaba. 
Un Ţigan mergând odată la un bărbier îi dise: 
— , A m venit să mă radi „de geaba". 
— „Bine! — răspunde bărbierul, — te ştiu 
lipit pământului, să fie voia ta 4. Şi ia bărbierul 
un briciucustură, în legea lui Moş Toma din 
rescruci, si dă a trage cu el pe cinstita barbă 
a Ţiganului. Acesta avea, mă rog, o barbă cum 
6 
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poate ea se fie mai a focului. Şi cum trăgea 
bărbierul cu briciul, aşa crişcă şi el din dinţi şi 
măsele, de cugeti că-'l muşc' o miie de şerpi. 
Şi tocmai atunci se schilâluia acolea afară un 
căţel, poate că '1-a călcat neştine pe coadă. 
— „Oare ce-'i-e la căţelul acela?* — în­
treabă bărbierul pe nevastă-sa. 
Ţiganul îi taie vorba, dicend: ' 
— „Abunăseamă '1-a fi rădend şi pe el în 
cinste 1 — ţină-te Sfântul şi te cruţe, că 'mi-o 
scoţi-din rădecină, se vede!* 
• •',,'. Satul „Drăceştii". 
Preotul B. din satul . e un om şăn-
călos de se te feară toţi sfinţii ca nu cumva 
sg-i apuci pe gura. 
Când te vede, că stai se sari în apă, de 
grabă ce-ţi este, — atunci se află mai gata aţi 
da câte şi mai câte poveţe, numai ca se ţe ţină, 
bună-oâră, cu povara 'n spate. 
Intr'una din dile îi murise ţiganei bărbatul. 
Ar fi dorit ea, ţigana, se ştie dacă soţul ei la 
nevoi, s'a dus drept în sinul lui Avram, în raiu, 
cum se dice. 
Când la 'nmormentare întreabă pe părintele 
B., dacă mult iscusitul ei soţ are se vadă faţa 
sfântă a celui ce ne ţine, că ea- mult s'ar simţi 
mângâiată, când l'ar şti drept în fundul raiului. 
Preotul îi d i c e , c ă după trei dile, atuncea 
se vină, că i-a spune, fără doar şi poate, deo­
arece şi fiind-că, sufletul faraonului abea peste 
trei dde, va fi în stare se strebată calea lungă, 
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ce ne desparte de lumea ceea-l-altă. La termin 
vine ţigana, ca se audă din rostul lui, ce cale-i 
pe vale şi cu sufletul acela. 
— „Ai se şti, dice părintele, că mai curat 
suflet ca al soţului teu, nici că- se poate! 
Drept spre raiu a apucat şi mergea lehamitea 
de el ca ventul şi ca gândul, nime nu. putea 
se-i stea 'n cale, atât de mult este el împodobit 
cu fapte d'ale creştineşti. , 
„Dar se vedi poznă! 
„ Când nu mai era păn' la raiu, decât o 
puşcâtură-doauă, hai se treacă el prin Dră­
ceşti, un sat din apropriere. Când colea sg 'ntăl-
neşte faţă 'n faţă cu unul din neamul vostru, • 
mare ciurariu, vestit- căldărariu în. Drăceşti. 
Acesta, nici una,, nici două, chiamă pe bărbatul 
teu, adecă nu tocmai pe el, făr' sufletu-i numai, 
îl chiamă la un ciocan de vinars, se:'! tragă pe 
sub nas. Cugeti că i-a 'ntors spatele?! — De 
unde! — S'au luat_ amendoi la birt şi 'ndem-
nându-se din ce îh ce, unde nu-'mi-se: pun a-'şi 
uda măseaua, de cugeti că focul şi para, ele, 
O mistuie. Acuma tocmai la birtul din Drăceşti 
şe află:, de mersul la raiu nici că vrea s'audă!,!! 
— „ A fi! — bată-1 aceea .ce face — că 
era beţiv arde-1 focul, de-ar fi beut soarele şi 
lună, dacă i-ar fi picat pe mână, cumva! — 
dice ţigana plină de necaz. 
La luat dracul 
Era pe-acl, pe-acl se-şi lapede potcoavele 
şi s'o iee cu scânduri cătră ceea-l-altă lume 
d a d a hă l mare. La fecior, fig-1 focul, îi era, 
6 * 
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milă din cale afară şi nu ştia ce să facă, numai 
doar' nu remâne singur în lumea asta încurcată 
în câte şi mai câte nevoi. 
înţelege el, flăcăul de ţigan, că nime nu 
stă aşa de bine la Dumnedeu, ca moş popa. 
Acesta, după cum are voie, apasă pe om ori-1 
uşorează, îl trimite cu scânduri, ori îi lungeşte 
firul vieţii. Are trecere înaintea lui Dumnedeu, 
ce se te faci?! 
Ştia el nişte taleri pitulaţi te miri unde prin 
sdremţele cortului, îi ia la brâncă şi hai la moş 
popa cu ei. 
Acesta, după multă rugare din partea Ţi­
ganului, se dă după per. Vorba ceea: „Sacul 
popii-i fără fund." 
Ese Ţiganul s'o ia cătră cort, voios că de 
astă-dată din partea lui Dumnedeu nu va fi su­
părat. Când colea se vede 'nainte-i, nu cu altul, 
făr tocmai cu cinstitul Archangel, care, precum 
bine ştiţi, cât dici trei îţi scoate scânteia cea 
de suflet din păcătosul acesta te trup. Ţiganul 
nici una nici două, făr se ia pe lângă Archan-
gelul cu câte vorbe dulci cu toate, numai doară-1 
înmoaie şi pe el. Ca da liturghii la şepte bi­
serici de odată, a lăsa ca să fie pus în toate 
pomelnicele, — sărindare, serăcuste, stâlpi, po­
meni, păose, prinoase mari cât roata carului.'. . 
c'o vorbă, tot ce se ţine de biserică, popă şi 
mântuirea sufletului de osînda cea vecinică le-a 
jndrugat într'un resuflu, de-1 treceau sudorile. 
Archangelul, el ştie de ce, era'n toane bune, 
de puteai să vindeci rane orbănţite cu el. 
— „Apoi de!" — dice el. Dumnezeu mi-i 
omul. Drept că nu-i trec nici când pe dinainte, 
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că-mi este stăpân şi mai mare, — dar me are 
hăt bine la inimă şi me lasă une ori de-mi alerg 
caii, cum am poftă şi plăcere. Poţi fi încre­
dinţat, că sosind în ceriu am se-i fac o plăcere 
spuindu-i ce şi cum te-ai făgăduit! * 
Nui ştia ţiganul, unde calcă, atât de nu 
ştiu cum se simţea, cându-'şi aducea aminte 
de feţele neprihănite cărora a avut cinste a 
le privi'n ochi ş'ale 'ndupleca întocmai după 
pofta inimei sale. 
Când la adecă, pe bietul dadă-1 află ţapăn, 
ca toţi morţii. 
— „ A bună samă d r a c u l l'a luat, elice 
el mâhnit, că numai cu el n'am apucat a m6 
'nţelege!" 
Ţine că nu-'i glumă! 
Ţiganul ajunsese lucru mare, era cioban. 
Cât e diua de mare tot: „Ui lupu l me! Ţ i n e 
c ă ţ e l ! 4 
Aşa adi, a'şa mâne, în sferşit aşa în toate dilele. 
La început cânii dela turmă alergau c a 
1 a 1 u p, în cele din urmă însă, nu se mai mişcau 
de loc, vădend, că nu-'i nici urmă de lup, ci-'i 
poartă de geaba numai. 
întruna din dile într'adever că vine lupul 
şi începe se-'şi facă mendrele prin turmă. 
Acum striga Ţiganul, striga de se-'şi stu-
pească sufletul: „U lupul me! Ţ i n e că ţ e l ! " 
Dar' dulăii credend, că şi de astă datâ-'i glumă, 
ba se se mişte de loc. Ţiganul vedend aşa 
ceva, strigă mai grozav încă: 
„Ţine căţel, că deu acum nu-'i glumă!" 
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Spovada Ţiganului., 
Ţiganul încărcat de pecate, merge la pă­
rintele se se cureţe de ele, după obiceiul românesc. 
— „Dar' cutare pe'cat făciitu-'l-ai mei Ţi­
gane? — întreabă părintele. 
— Nu i-am făcut cinstite părinte! — res­
punde Ţiganul. -
— „Dar' cutare?" — 
— Nici! ' 
— „Dar' cutare?" 
— Nici 1 • 
Ori ce?'l întreba părintele, .Ţiganul dicea,* 
că n'a făcut, se făcea sfânt acolea pe loc, ceea 
ce pe părintele '1-a făcut se-'şi iase din fire de 
manie. 
— „Aşteaptă Ţigane se aduc o spbvadâ 
mai la înţeles, vom vedea atunci!" 
Şi părintele îşi caută toiagul seu sdravăn 
din altariu şi eşindu-1 afară în biserică, dă pe 
spatele Ţiganului, dă şi ear' dă, întrebând mereu: 
— „Dar pecatul cutare l-ai făcut mei 
Ţigane ? — 
— Făcut cinstite părinte! — 
— „Dar' cutare?" 
— Şi! 
— „Dar' cutare?" 
— Şi! 
Acum toate le făcuse Ţiganul. 
Dela o vreme se rumpe spovada şi părintele 
face pe Ţigan scăpat. 
Eşind Ţiganul afară, creştinii îl întreabă, . 
ce şi cum? 
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— „Al dracului de tot! — dice Ţiganul, -
că de n'aveam noroc se se . rumpâ spovada 
atât era de capul meu'* 
Ţiganul la naşu-s'o la secere. 
Când era Ţiganul la naşu-s'o la secere, 
lucra şi nu lucra mai mult însă sta par împlântat, 
uitându-şe cu sete spre capetul satului, de unde 
avea se vină naşul cu.de gustare, care iată-'l, 
că s& iveşte,, se apropie, soseşte, -
Ţiganul gâdălit'la nas-de amirosul vărza-
relor, capetă puteri şi se face foc şi pîrjol'pe 
lucru, n'ar fi de diochi. - " ' . . ' 
Ba ca se între la inima naşu:seu pană din­
colo, nu e destul, că se opintea, de se-'şi dea 
sufletul, ci îndemna şi pe alţii şi cânta: 
. „De-ar fi d'ua cât de mare, 
? S e lucrăm la naşul tare.* 
Apoi căutând spre ceriu urmează:-
„Stăi bumb.ule nu grăbi, 
„C'avem mult de-a isprăvi; — 
. „Stăi bumbule, deu aşa 
„Doar gătăm cu secerea.* 
în chipul acesta a credut Ţiganul, că orbeşte 
pe naşu-seu şi' 'şi-a câştigat obraz ca. se mă­
nânce cât doi! • "• •• 
După mâncare naşul se depărtează, şi ear' 
remâne Ţiganul de capul seu cu ceilalţi lucră-, 
tori. Şi diua 'i-se părea nespus de lungă, soarele 
par' că sta ţintit locului şi de- loc nu se mişcă. 




,Ce e bumbule*) cu tine, 
„Ori te-ai agăţat de-un spine, 
„C'aştept seara şi nu vine; — 
„Ja bumbule ja şi ja, 
„Ce te ţii de vorba mea?!" 
Vodă ţigănesc le ştie toate. 
O ceată întreagă de Ţigani făcea odată 
judecată asupra unui melc şi nu puteau se ştie, 
că ce jigăraie ciudată poate se fie şi cum îi 
este numele. Merg drept aceeaşi chiamă pe vodă 
al lor ca el se-'i lumineze, că ce lighioaie este. 
Când colea vodă butuc un uşă, nu ştia 
nimic cu temeiu. După ce însă ţigănimea jura, 
că vodă le ştie toate, nici vorbă ca acesta se 
se dea de gol! 
— „Proşti v'a mai lăsat Dumnedeu, —-
dice el — dacă nici atât nu ştiţi! Au nu vedeţi 
— sari-v'ar ochii din cap — că-'i o jigăraie, 
ce vine de ici, merge încolo şi duce povoară 
'n spate?!" 
Şi vodă a remas cu faţa curată, căci Ţi­
ganii au fost tare mulţămiţi cu respunsul lui. 
V Dorinţa Ţiganului. 
în earna anului 1887 precum ştiut este, a 
fost un puiu de ger de Se înghieţe şi oul în 
găină. întruna din'dile ceriul era ca oul, lucea 
un soare cu dinţi şi, ca pupăză pe colac, mai 
trăgea şi fertatul de vent, de te strebătea până 
în meduva oaselor. 
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în diua aceea întâlnindu-se un Românaş 
cu un lăiete de Ţigan îl agrăieşte: 
— „Şi ce dici la diua de adi mei Ţigane?' 
— E proastă reu! dice Ţiganul, de-ar fi ' 
bătut-o sfântul. 
— „Şi cum se fie proastă mei cioară, când 
luceşte un soare mai luminos ca în dric de vară?* 
— D'apoi, că şi roajba aiesta de soare, 'şi-a 
• trăit traiul şi 'şi-a mâncat mălaiul, e numai o 
vechitură de lăpedat şi făcâ nici o vlagă. Ar 
putea şi Dumnedeu acela se facă altul şi pe 
aiesta se-'l lasă în loc de lună, care încă nu 
mai e bună de nimic. 
M Popa vindeca, pe Ţigan de boala dragostei. 
Ţiganul îşi pune ochii pe preuteasa şi 
aceasta îl spune popii. 
— „Bine, dice popa. O se-'l vindec eu, 
de 'n groapă şi n'are se uite. Fă-te, că te dai 
după per, mai departe vom chiti noi cum se fie! 
— Mei Anghel! — dice preoteasa într'o 
di cătră Ţiganul, ce se tot gudurea pe lângă 
ea — nici vorbă, de drag, drag 'mi-ai fi pană 
'n suflet, dar' nu pot se te ved în aşa veştminte. 
Caută şi te îmbracă asemenea popei, atunci 
ai intrare. 
Atât 'i-a trebuit la Ţigan! 
El vinde păhărele de argint remase din 
moşi de stremoşi, dă tot ce are şi se învest­
mântează în straie noue-nouţe mai alese încă 
decât a le părintelui. 
Când într'o seară, popa se înţelege cu pre­
oteasa şi se face dus de acasă. 
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De loc Ţiganul e aci. 
De abea apuca însă se se aşede pe laviţă 
şi părintele bate la uşă. 
— „Deschide preoteasă, că-'s eu, popa teu! ' 
— Ne-a bătut sfântul Ţigane,. că popa e 
aci -— elice preoteasa. 
— Şi unde se me.pitulez Doamne, c' amu 
atâta-'i de steaua.mea? — întreabă Ţiganul. 
— Ia colea în tindă, între viţei, popa nare 
se te vadă. 
Face Ţiganul, că se pune în patru brânci 
între viţei. ' -
Atunci merge preoteasa, deschide uşa tin-
ciei şi părintele întră cu 'n băţ npduros îh mână. 
. Dar' cum întră,, deşi întunerec beznă, nu 
'i-se pare de loc, de.viţei. 
— „Calce-ve vaca cea neagră viţei de voi, 
că n'aveţi unde se v6 puneţi făr' tocmai în 
calea omului, de nu poate se treacă de voi . 
şi punend ochii pe Ţigan, dă a-'l croi fără milă 
. şi din toate puterile ! 
— Mai la o parte gloabelor, dar' nu se-'şi 
frângă omul gatul! . . . . - . 
Şi nu ştiu cum ' se face de numai unul 
din viţei a mâncat papara şi acela a fost însuşi 
Ţiganul! 
Mîrăieşte el ca viţeii, se trage la unghieţe 
şi se face numai semn, geme, -crişcă de se-'şi 
macine măselele din gură, dar' în zădar, Căci băţul 
părintelui îl urmăreşte mereu ori unde, îl ustură, 
îl frige şî-'l arde, fără doar' şi poate. 
într'un târdiu, urându-se de-a mai da, întră 
'n casă şi 'ncepe langră cu preoteasa. 
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în vremea aceea Ţiganul se ca mai şterge, 
tîrîş-grăpiş, ce-'i drept, dar' se duce. totuşi. •. • _ j 
Nu apucaiu a spune, că preoteasa* .cum­
pănise pe Ţigan, -de veştmintele lui cele nbuă-
nouţe toate au remas aci. 
în dimineaţa dilei următoare părintele se : 
îmbracă din tălpi pană în creştet în straiele 
Ţiganului şi-o ia prin sat. 
Cu voie, fără voie, se abate pe la bordeiul 
Ţiganului cu pricina, pe care-'l află stând di­
naintea bordeiului, dus pe gânduri şi amărît ca 
omul la care nu-'s oile toate. 
— „Bună 'mneaţa Anghele! ce mai diei?. 
ce mai faci ? parcă nu eşti în duşi buni. . , . ••' 
— D'apoi. ia părinte stau şi me cuget la. 
lumea asta, că e dreaptă ca frigarea — respunde 
Ţiganul. ' 
Dar' dancii, ce eşiră şi ei în gura părintelui, * 
cum văd straiele dadei, încep să dică: 
- — „Ui, măi dadă, mantia ta 1 Ui cioarecii 
tăi cei d'anglie. . • • • 
— Hîşi cioare, că vă cârpesc! — le dice 
Ţiganul încreţindu-'şi sprincenele. 
Părintele, par'că nu vede, n'aude, dă şi . 
întreabă: 
— „Ce dic dancii măi Anghele? 8 
— Dic că-'s morţi de foame, părinte, şi h'au 
decât nişte coji usCate. 
— „Trimete la preoteasa mea se-'ţi dea, ştii 
colea, nişte lapte acru, că este dela Dumnedeu. 
Dar' Ţiganul îi respunde: 
— Mai dă-te focului cu lapte-ţi cu tot, că-ţî baţi 
viţeii pentru nimica toată,_ de numai nu-'i omori! 
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~/< Ţiganul pe doaga morţei. 
Bătrânul dadă era numai cald în gură. 
Fecioru-s'o, om mai de-ai lui Dumnedeu, merge 
după moş-popa se vină se-'l grijească, cum e 
datina la Români, ca se nu moară ca un păgân 
si vameş. 
Cu spovada tot a mai mers, dar! cumine­
cătură nu vrea haraminul se ia odată cu capul. 
Se făcea mort şi pace, de nu era vorbă se-'i 
poţi descleşta fălcile. 
— „Mei. dadă, ui-te cuminecătura, nu fii 
al dracului!8 — dice feciorul, dar' dada butuc 
în uşa, nici nu resuflă măcar. 
Şi ori cât s'au încercat a fost îndeşert. 
în sfârşit ce-'i şopteşte mos-popa feciorului 
la urechie, ce nu, — destul, că acela întoarce 
vorba şi dice: 
— „Ui, ţine luleaua mei dadă! 8 
— Ha! — respunde bolnavul, căscând gura 
ca se prindă vergeaua între dinţi. 
Părintele a ţinut sfânta gata şi numai decât 
'i-au aruncat-o în lontru. 
Numai cu apucături de acestea pot fi Ţi­
ganii câştigaţi, la ceasul mortei! 
' • / " 
De ce Ţiganul la fertatul ţine. 
Soarele, gerul şi ventul şedeau într'o di 
amen-trei la umbră în margine de drum, când 
iată, că Ţiganul trece pe lângă ei. 
— „Bună diua la unul dintre voi! 8 — 
dice Ţiganul. 
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— Bineţele mie 'mi-au sunat, — dice soarele, 
de voi nici, că vrea se ştie, are teamă de năduf. 
— Ba mie, că de frig 'i mai frică, —- re­
spunde gerul. 
— N'aveţi drept nici unull — dice vântul 
— pe Ţigan, mai ales de groaza mea îl cu­
prinde tremuriciul şi el singur mie 'mi-se în­
chină, de voi nici că-'i pasă. 
Se ne încredinţăm! 
— Se! 
— Aşa, că mie 'mi-ai dat bineţe? — în­
treabă soarele. 
— „Nici vorbă!* — respunde Ţiganul. 
— Cum cioară ? N'ai teamă, că la vară am 
să te frig, nu alt-ceva? 
— Nici, că are se-'mi pasă, numa i se 
t r a g ă fe r ta tu l*) :— dice Ţiganul. 
— Mie 'mi-ai dat bineţe! — cţice gerul — 
frică-'ţi este, că la earnă am se-'ţi înghieţ şi 
măduva din oase. 
— Nici de tine nu-'mi pasă, numai se nu 
t r a g ă f e r t a tu l ! — dice Ţiganul, trăgând 
vântului cu coada ochiului, lui de care, cum se 
vede, mai mare grije poartă. 
: Când Ţiganul e mână spartă. 
Când Ţiganul îşi însura feciorul, la ospăţ 
îşi udase măseaua atât de bine, că 'i-s'a deschis 
inima de dragul tinerilor, de nu mai ştia cum să 
le între'n voie, cămeşa de pe sine ar fi fost în 




Ca se meargă veste şi cântec despre dărnicia 
sa, îşi propune se fac'o cinste cum nu s'a mai 
audit la de-al de ei. 
Dpi cai avea Ţiganul, amendoi buni de 
tras în dunga văii: unul murg, ce tot mai zărea 
c'o fereastră, surul însă era orb ca gardul şi 
numai pielea şi osul de el, nici de hrană la cioare! 
* Din cai avea se facă cinste. • 
—- „Ştii mei Luţă, ce m'âm gândit? — 
dice el Cătră ' fecidr. 'Mi-am pus în minte se 
te înstăresc, ca se me pomeneşti cât a fi aminul. 
Din cei doi harmăsari ai mei, . alegeţi care-'ţi 
'place, drept semn că dada te are la inimă şi' 
vrea să te pună'n talpe, pe murgul însă. mi-'l 
lasă mie, că-'s bătrân* dintr'asta. 
Aşa se poartă Ţiganul, când e mână spartă! 
Soarele ţigănesc. 
Deşi parpangelul era corb de negru, la. 
dada 'i-se părea frumos de se-'l sorbi cu lingura. 
Drept aceea „ S o a r e " 'i-au pus numele. în 
fie-ce dimineaţă, când soarele adevărat se ivea 
de după deal, Ţiganul ( îşi lua parpangelul 
în braţe, îl ţuca şi-'i arăta pe frate-.s'o de 
pe ceriu. 
întruna din cjile. te miri ce să întâmplă, 
destul, că soarele din cort era sloiu de gheaţă 
şi nici dadei nu-'i mai lumina nici pic, că-'ieşise 
scânteea cea de suflet. 
La ivirea zorilor din ceea-l-altâ dimineaţă, 
Ţiganul eşit din fire ..de necaz, îşi ea Soarele 
rece în braţe şi dice căutând spre resărit: 
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~rr- „Acum resai soare ori stai pe ioc, 
„Ca l meu soare colea 'n cort, 
„Cu picioarele la foc, -
„De trei dile zace mort, — drăguţul dadei. 
• - ; Avea dada . . . . 
Avea dada avea, 
' \ Avea pe dracul se-'l ia: 
Avea ° oaie bălălaie 
- : Făta şapte miei în paie. 
El da s'o prindă de lână 
Ea-'l apuca de mână; 
El îi d'cea bîrrr! 
Ea-'i respundea hîrrr! 
Bine-'ţi sede . . . > . : 
Eca în dric de noapte, când Ţiganul s'abătea 
cătră casă cu slănina furată. El avea se treacă 
valea peste-o punte şi, fiind întuneric beznă, se 
roagă cătră Dumnedeu: 
„Lumină Doamne, lumină, 
„Că 'ţi-oiu da slănină!" 
* Acum nu mai era decât vr'o câţiva paşi 
pană la ţermure, ceea-ce '1-a făcut pe Ţigan se 
fie încredut -şi se dică: 
' »P°ţi Doamne tot lumina, 
„Că slănină nU 'ţi-oiu da!" 
'. Nu sferşeşţe bine vorba din gură şi slănină 
zup! în apă, unde a şi remas. . . 
Aleu Doamne b ine - ţ i s e d e 
•Se. nu ştii nici o glumă ţigănească! 
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Cucul Ţiganului. 
Dănciucul aleargă la dada şi-'i spune tot 
într'un resuflu, că ui-te: 
El a audit cucul cântând 
Dintr'un verf de deal, 
De pe-o baligă de cal 
Face tot: ciongîrrr! ciongîrrr! 
— „Ai, dragul lui dadei, d'apoi caia a 
fost o cioară!* 
— „Ba cela-l-alt se te-omoară! — îi taie 
vorba parpangelul. 
Toacă 'n ceriu. 
Era mare bucurie în ceata lăieţilor, parpan­
gelul, cel mai mititel se învrednicise mare aia, 
toaca în ceriu o audise! 
— „Şi cum făcea dragul dadei, cum făcea? 
— întreabă dada în faţă la laia întreagă, ce 
sta şi asculta c'o nespusă evlavie. 
— Făcea dadă tot: ş o v i n c o - d e , şov in-
c o - d e , ş o v i n c o - d e , -—şovaaai , ş o v a a a i , 
ş o v a a a i ! 
Adicătele un Românaş era la coasă acolea 
în apropriere şi aci îşi ascuţea coasa cu şo­
v i n c o - d e , aci trăgea prin earbă la ş o v a a a i , 
ş o v a a a i , — toacă 'n ceriu, n'ai ce dice! 
: El îl cunoaşte. 
— „Cine sunt oamenii cei mulţi, ce vin 
la voi peşte di?* — întreabă cineva pe copi­
laşul vecinului. 
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— „Dar' prietini de-ai noştri!* 
— s Şi pe tatăl teu cum poţi se-1 cunoşti 
între atâta spuză de om? 4 
— „îl cunosc că e cu burta mare, şi numai 
el cutează se dea în mama cu ce i vine amână. 
Femeea bolnavă. 
„Sunt bolnavă domnule doctor! — se-'mi 
dai ceva medicamente.* 
— „Nu ved semne de boală, mg iartă!* 
— „Pofteşte numai şi te uită la limbă*. 
„Aş! drept ai; limba dumitale are tre­
buinţă de odihnă". 
Căsătorie potrivită. 
într'o duminecă din vara anului 1888 văclend 
Ghiuţa Şoitoaei, cel posnaş, din Cărpiniş, pe doue 
nevoi întorcendu-se dela cununie îi agrăieşte: 
— „Bun ajunsul foame lungă!' 
— „Mulţam ţie serăcie! 
Doue nevoi lipite 
De mult n'or fost tâlnite: 
'Sculă rea cu bândurea! 
Focul în pivniţă. 
Un oaspe glumeţ al unei crijme a vădut 
cum birtaşul cară apă în pivniţă. Ese afară 
la uliţă şi strigă cât îl slugesc plămânile: „Foc!* 
Vecinii aleargă spăriaţi şi 'ntreabă, că ce arde? 
— „Arde în pivniţă la birtaş, că l'am yeclut 
de doue-ori ducend apă în ea!* / 
7 
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O ciudată asemănare. 
Un tiner plin de fumuri se întorcea dela 
şcolile cele mari, de unde unii, vorba ceea: boi 
merg şi vaci se întorc. 
în drumul seu spre căminul părintesc se 
opreşte într'un sat şi trage Ia un birt serăcuţ, 
ca de obiceiu în părţile noastre. 
Bărbatul fiind dus la lucru nana Fira avea 
se îngrijească de toate câte se ţin de o casă 
ţerănească în t r eagă , vorba Crişanului, şi pe 
de asupra se poarte grije şi de oaspeţi. 
Studentul, colea, începe se ceară câte în 
lună şi soare, cugeti, că nu se află în birt 
la „Nana F i ra din Tătăreşti, ci te miri în 
care cetate, unde la o seamă de oamenii în 
birt le stă steagul şi aleargă ca prisnelul — r 
par'că strechea îi apucă — înda'tă ce se arată 
o faţă streină. La Nana-Fira din potrivă, birtul 
pentru ea e numai a şeptea roată la car. 
Studentul a fost din cale afară nemulţămit. 
— „Şi de unde atâta mojicie? — elice el 
mâhnit pană dincolo —, ştii dumnea-ta, că eu 
sunt un om, ce m'am adăpat la isvorul ştiinţei : 
în două, înţelegi, în două, din cele mai mari : 
şcoli a le lumei şi sunt dobă de carte? Un om ; 
ca mine nu poate fi mulţămit, eac' aşa numai : 
cu a şeptea zamâ din chisăliţă. 
— A fi! — respunde Nana-Fira, iâu în­
văţătură, dela un blăstemat de viţel al nostru. 
Pană mai amu-'s vr'o doue, trei luni sugea la 
mamă-sa numai şi puteai se resbeşti cu eT. De 
atunci am dat a-'l apleca la doue vaci. Acum 
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se-'l vedi, n'ai crede! S'a făcut,. me rOg, un 
juncateu lehamite de mare şi mâne poimâhe 
9 se ese din el un bou de n'o s6-'l încapă uşa 
curţei. 
Studentul a remas ca trăznit şi ba se-'ţi 
mai poată îndruga o singură vorbă. 
^ El vrea numai decât. 
— „Ioane! —dice stăpânul cătră slugă •— 
-de astă dată se fie mâţa întrecStoare; de-'i faci 
însă soaţă la cea de adi, ai se ştii, ca iau o coadă 
de sapă şi-'ţi, m&sur spatele de şi în groapă 
ai se me pomeneşti!* 
— Ei bine stăpâne! Dac' aşa merge vorba, 
la ce se aştepţi ma-tâ cine ştie păhă când ? 
Se începem numai d e c â t şi aşa cu manile 
goale, eu me învoiesc. . 
/ între mamă şi fată. 
' Şi mama şi fata erau bune de gură. 
— „Florică! tu eşti o copilă, poarta-te 
altcum faţă de mamă-ta fii cu minte . 
Aşa adi, aşa mâne în sferşit aşa în toate 
dilele. 
Dela un timp Floricâ c e a c u m i n t e îşi 
pierde răbdarea şi întoarce maică-sa cuventul 
îii chipul următoriu: 
— Şi de ce mamucă se fiu tot eu cea cu 




• Si lui 'i-ar prinde bine! 
Istqrja s'a petrecut între un Ţeran şi un 
doftor. 
— Ţ e r a n u l : „Domnule Doftor! Am în- "-
ţeles, că dumneata ştii-şi pe dracul. Rogu-te 
scriemi ceva doftorie, nu pentru altceva, făr' 
se-'i dau muierei doar' 'i-se mai îngroaşă limba, 
că prea-'i. umblă sprinten, de-'mi scoate peri 
albi, cât me cihăie! 
— D o f t o r u l : Ei dragul meu, aşa doftorie 
şi mie mi-ar p r i n d e b i n e , c'atunci n'aş 
trage câte trag! 
0 potrivită asemănare. 
— Ce v.este-'fni aduci Ione? — întreabă, 
stăpânul mâncând la masă, pe servitorul, ce 
tocmai intrase. 
— ,Bună stăpâne! .Scroafa cea mare tocmai 
a fătat noauă purcei, dar' de subt pumai opt pot." 
— Şi ce face al noauelea? 
— „Ce fac şi eu stăpâne, se uită cum sug 
ceilalţi şi înghite gol. 
Lui nu-'i tretuieşte însuriş. 
" — „Vină dragă — elice mama cătră copilul 
său de şepte ani, ce sta "la o parte, nu vrea 
sŞ s;amestece în toiul jocului a-unei cete de 
băieţi :— vină, joacă-te şi tu şi cu o^cale alegeţi 
pe una din frumoasele copile de nevastă, pe 
când ai sfi fi măre!" 
— Ba, respunde "băietul, nu voiu se am 
nevastă. Dumneata,, mamă, cugeti, că*'s atât 
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de prost ca se-'mi iau muiere, care se me 
cihăie mereu cum te ved făcend cu tată-meu 
în fie-ce di? , 
Durerea de măsele nu numără. 
Doi ţerani se întâlnesc şi între altele se 
întreabă, ce şi cum se află cei de pe acasă. 
— „Ai mei, har Domnului! se află de 
minune, — dice unul, numai cât nevasta îmi pă­
timeşte pururea de durerea de • măsele, încât 
toată noaptea nu pot 'închide ochii de vaietile 
el, — dar' asta nu" numără, dacă încolea n'o 
doare nimic. . . 
C;, Şi totuşi 'i-a umblat "bine! 
. Intre dpi prieteni. • ' / 
„M'am însurat frate!" 
— Bine 'ţi-a umblat." 
— „Bine şi nu prea, că muierea mi-'işcioapă.* 
— Reu iţi-a umblat. - - .* 
—- „Reu şi nu prea, că 'mi-a adiis o vată." 
— Bine. 'ţi-a umblat. 
— „Bine şi nu prea, că vaca 'mi-a bmo-
rât-o lupul.8-
— Reu 'ţi-a umblat. _ , 
— Reu şi nu prea, că 'i-am tras pielea!8 
. • Dovezile însurişului. 
— „Dumniata, Ispas Plăcintă, —-întreabă 
judecătoriul. — dici, că trăieşti la o masă cu 
acusata, acum de opt ani de djtfe? . 
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Vorba e dar', că'sunteţi bărbatul şi muierea •;• 
— nu-'i drept ? 
— Ba da 1 — domnule judecătoriu. 
— „Şi ai dumniata'dovadă sigură despre 
aceea,- că sunteţi soţi?. <• 
— Am dă! două fete şi-un fecior. 
Ceea ce omul nu ştie. 
— „Ah, crede-mă— dice un bărbat cătră 
o trnerâ nevastă, ce tocmai se întorcea dela 
înmormântarea,soţului său — crede-mă, că tare 
mă doare, când ştiu, de ce Sdor de bărbat te-a 
despărţit moartea nemiloasă. 
— A bună seamă — respunde văduva — 
barbatu-meu a fost tare cum* se cade. Aceasta 
nenorocire însă mă atinge cu. atât mai dureros, 
cu cât ştiu, că pe cine am pierdut, — nu ştiu* 
însă, că ce feliu de om are să fie cel ce 6' să-'i 
ocupe locul. ' 
; C e l mai sigur' mijloc în contra sobolilor.. 
'. • :— Am atâtea muşinoaie de' sobol în li­
vadă, de nu ştiu, ce se mă fac, — să plânge 
•Moş — Ţoma- cătră vecinu-său. 
;—-Lucrul cel mai uşor este să faci ca sobolii 
să nu-'ţi mai sape locul, — respunde acesta. 
- - - „Cum aşa'frate, tu cunoşti vr'un mijloc? 
— Cunosc da. şi-încă sigur. Pentru două 
litre de vin 'ti-'l-spun. ' 
— - „Dau bucuros"şidece, numai samă înveţi-: 
- - După ce vinul e beut. — • 
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— Acum s'audim! — dice Moş-Toma. 
. Dă locul pe bani frate şi în veci n'o se 
maj ai de-a face cu sobolii, ci vor avea alţii! 
Din şcoală. ' 
— î n v e ţ ă t b r i u l : „Ion Clanţă! Tu se-'mi 
spui, că ce înţelegi sub disa din istoria biblică, 
de care ne fuse vorba: „Că în sudoarea feţei 
tale îţi vei mânca pânea ta. V "' 
— Ion Clan ţă : înţeleg, că are se mă­
nânce pănă-'l trec sudorile! 
Earăşi din şcoală. 
—- într' una din fjile întreabă înveţăţoriul 
pe unul din şcolarii sei mai silitori: 
— „Iancule! Mânec'ariul teu din ce e făcut? 
Din lână, respunde şcolariul. 
. - — „ D e unde au oamenii lână?* 
'— De pe oi. " • •" • 
— „Aşa dar' căror dobitoace ai tu se 
' mulţămeşti, că ai mânecariu?* 
— La tata şi la mama. . 
Pata de pe pălărie. 
- Unui preot 'i-se "fură o coşniţâ cu albine 
şi încă matca cea mai,grasă. 
Sta părintele s6 crepe ne necaz, că tocmai 
lui' 'i-s'a întemplat şi nu poate "se adurmece 
nici de loc. •_. '•• 
'I-şt tot frământă el cele minţi,"ce le are 
şi dela un timp, numai ce vedi că-'şi rade un^ 
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peste frunte, îşi netedeşte barba, — în sferşit 
face ca omul mulţămit cu gândul ce 'i-a încolţit 
între cei patru păreţi ai capului. 
în minuta aceea de ceas, chiamă f e t u 1 *) 
şi-'l trimite din casă în casă, ca pe Dumineca 
următoare tot omul se fie la biserică, de-oarece 
părintele are se le spună o treabă mare. 
Dumineca a şi fost biserica îndesuită de 
lume, ca. la Paşti. 
După slujbă, es cu toţii dinaintea bisericei 
şi aşteaptă cuvântul părintelui. 
Acesta, cum ese, — se uită una roată peste 
mulţime, apoi le dice: . 
— „Dragii mei! 'Mi-s'a şters în cutare 
noapte matca cea mai grasă ce-am avut-o. 
Dumnedeu n'a lăsat însă ca furul se remână 
nedescoperit. Umblând el cu atâta miere, a 
prins cu manile unse de pălărie — aşa bate 
Dumnedeu pe omul strâmb la suflet — şi 
uitaţi-ve la pa ta de'p.e pălări.e.-i, curat cinci 
degete unse cu miere din stupul cel mai gras 
al popii!" 
Atunci oamenii, vedi numai că sfi sgîesc 
unul la altul, de cugeti, că altă aia 'i-a lovit, — 
ear' cel cu musca pe căciulă, pe loc îşi ia — 
pălăria amână şi-o priveşte pe de toate laturile. 
Fireşte, pată ca'n palmă, dar' şiretenia părintelui 
'1-a dat de gol, încât n'a fost încotro mai mult, 
a trebuit s'o dea pe faţă. 
*) F e t u l = tîrcovnicul, crîznicul. 
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• Nici cum nu vrea. 
'Ice c' un creştin atât să păgânise, că fugea 
de biserică mai altcum ca şeacfă 'n pet r i . 
Rai, suflet, mântuire — toate, dar' toafe erau 
floare la urecjiie pentru-el. 
La biserică numai 'de două ori a fost în 
viaţa: odată far'- de voie, altă dată de nevoie, 
— adecătele, când 1' or botezat şi când i-or 
pus cununa pe cap. , 
Părintelui 'i venea greu de 'tot, ştiindu-se 
c'o oaie atât de 'nchinătă răului. 
Nici vorbă! 'Stăruind mai departe pe calea 
ce apucase, — încălţat îmbrăcat avea să. fie al 
lui Sarsailă, nu 'l-am visa la noapte. N 
Cearcă părintele cu buna, cearcă şi cu răul, 
ba o ia cu aspru, ohiar; — daf' de*undei Cum 
edisa : „Năravul din fire n'are lecuire. * 
, La nişte Sfinte Paşti, alege* părintele doi 
flăcăi, pe cei mai sdraveni şi mai spătoşi, — 
şi-'i trimete s' 'aducă pe cela şi peste voie- la 
biserică.. • ' ' . * • • 
Flăcăii, nefiind alt modru, îl -umflă pe* sus 
şi ̂ hai cu ei. * " • . . 
„ Mă duceţi de dus .— dice el sbătendu-se 
—. dar' eu încă să fiu al dracului de-oîu ojice 
Doamne!* _ • - : 
' ' Mazărea din uşa bisericei. 
Oamenii, dintr'un saf erau slabi* creştini 
şi, părintele o ducea, de mai reu nici că să 
poate. La el încă să 'mpliriîse vorba, că .la 
popi: Copii şi haine rele, de 'li-i acru sufletul. 
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Acum ajunsese funea la pociump. Păn' 
aci a mers cu chiu cu vai, ce-'i drept, dar' a 
mers totuşi, — mai departe însă putinţă nu era. 
Yedi bine, că dacâ-;i satul slab şi câtu;i 
încă nu' te caută nici de Ioc, dincolea însă, 
cucoana preuteâsă îşi ţine năravul, că-'ţi umple 
casa de copii încât îţi vine se iei lumea 'n 
cap, — Dac'aşa merg trebile, apoi, ai se te în­
grozeşti dela o vreme — şi popa nost s'a în­
grozit şi-a alergat la părintele Protopop se şe 
jâluiască. ^ 
~" — „Stau reu, părinte protopoape, de-'mi 
vine se saiu în apă!*- - dice el. 
^.Cum? — Dela popor nu curge nimic? . — ' 
respunde Protă. - ' .. 
— ,A_secat isvorul de tot, părinte proto-
poape. Crede-me .că şi la Paşti 'mi "resună bi­
serica tot a pustiu, de-'mi vine nu ştiu cum 
une-ori. . 
— Peste poate, frate , părinte! Românul; 
când e vorba de' suflet,̂  apoi poţi dice. că' e 
din Da-i'a*), numai trebuie adusu-'i aminte. 
. . Dar' dacă nu-'ţi vin_ la biserică de 
locul locului, cum se te înţelegi cu ei r! — res­
punde popa. 
— La biserică vin. doar', că trebur**) se vină. 
— „Ba nu vin deu ei, fiind-că nu vreau!* 
: —: .Ai se me convingi, -—dice' părintele 
Protă — cu una, cu doue însă ştiut se fie, că 
n'am se-te cred. ' 
.*) Din D a i a = darnic sau mână spartă.. Sub D a i a 
s& înţelege satul locuit de-oameni darnici. 
**,). Provincialism din Ţeara Moţilor, în Ardeal. : 
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— „Te vei convinge "părinte Protopoape, 
de măciucă are se 'ţi-se ridice părul, n'am, 
teamă. • - • _ • 
Remâne ca Pro ta se iese la faţa lo'cului, 
cârid 'i-a da cela de ştire. ' . 
Sosind popa acasă, în parochfe, se' pune 
şi sapă tot locul din uşa bisericei şi. samăhă 
mazăre în el. , • 
. Si mazărea părintelui a crescut de minune. 
în* uşa bisericei. N'ă călcat-o nime, că sfinţia 
sa şi ţîrcovnicul au umblat cu pază. 
Cumu-i pe diua de mâne, chiamă pe pă- •' 
rjntele Protă la faţa locului, ear.peste noapte 
să pune şi stropşeşte 'n picioare toată mazărea** 
de nimic. sa. ales de- ea. • 
'" ."".. Pentru diua aceea întreg poporul a fost 
adunat pănă'la unul. ~ . • 
Popa pun,e pe părintele Protă Ia cale, Să' 
facă întrebare. după sfârşitul, slujbei. Atunci 
âfla-va cir Ce turmă bisericoasă-'1-a bătut sfântul;-
, / A ş a se si întâmplă. . - . 
' — Aer-părintele Dumilor-v.oastre — c|ice 
Prota," — să plângătuieşte căţră smerita;: mea. 
faţă, că 'i-aţi călcat toată mazărea »din uşă bi­
sericei. Prost lucru fiilor să călcaţi v.oi mazărea--
părintelui 
> • Eu, respunde Nan, n'am vedut faţă sfinţilor 
din biserică, de când m'am luat cu muierea, sunt 
* vr'o -doue-derci de ai, de nu mai bine. Aşa* 
părinte Protopoape. Nîci. atunci nu veneam, 
de nu eram silit! •. . . . 
' : — Nici eu n'am călcat pragul • brsericei 
până* adi, de vr'o io pană 'n 15 ai, când â re-
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posat tată-me'u, Dumnedeu se-'l - ierte!- — ur-' 
miează Bran a spune. 
— Eu cu' atât mai puţin — dice Stan* 
Spună părintele, dacă m'a vgdut la biserică 
de când '1-a adus Dumnedeu între noi! 
— Nici eu! nici eu, se lapedă toţi, într'un' 
glas, încât numai. părintele şi ţîrcovnicul s'au 
adeverit a-fi oameni bisericoşî şi prin -urmare 
vinovaţi întru călcarea mazerei. . • 
,Acu ce mai ici*) părinte Protopoape, 
n'am cuvinte de-a lua lumea '-n cap? -
— Adeverat frate Părinte, — bine. a dis, 
cine-a dis, — Că decât s6 fii serac, mai bine 
s6 n'ai nimic! . , 
"*) Dici. ' "* 
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